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Madrid, Septiembre 12. 
LOS RESTOS DE U N HEROE 
Procsdentes de Filipirias, han lle-
gado á Barcelona para ser deposita-
dos en el pan teón de Madrid, los res-
tos del heroico comandante don Ju-
lián Tortea, que sucumbió g-loriosa-
metíte en Santo Domingo en Septiem-
bre de 1898, después de unfc, heroica 
defensa que él solo hizo en la casa de 
Gobierno contra fuerzas insurrectas 
que atacaron la plaza, á las que se 
unieron los 150 soldados tódígenas 
que consti tuían la guarnición. 
Por Decreto del Gobierno, además 
de Ja Cruz Laureada de San F era ári-
do que en juicio contradictorio le ha-
bía sido otorgada, se concedieron á 
les restos dsl héroe honores de Capi-
tán General cotí mando. 
Las tropas de la guarnición de Bar-
celona cubrieron la carrera, haciendo 
honores al pasar ante ellas los glorio-
sos restos. 
Les edificios públicos, las socieda-
des y .ceritros mercantiles y los bu-
ques surtos en el puerto tenían sus 
banderas á media asta. 
Los fuertes de la plaza hicieron las 
ralvas de ordenanza. 
L A HUELGA DlE B I L B A O 
Siete patronos de las minas han1 
aceptado las condiciones impuestas 
por los obreros para reanudar los tra-
bajos. 
Créese que muy pronto quedará en 
Tfjtaliiíad soluoioi?tt.do el conflicto de 
la huelga. 
MITTX REPUBLICANO 
Se ha celebrado en Gerona un mi t in 
organizado por los republicanos de 
aquella capital. 
Entre los oradores figuró el diputa-
do socialista don Pablo Iglesias, 
quien pronunció un discurso de tonos 
muy violentos, aconsojando que se or-
ganicen trabajos revolucionarios. 
SITUACION PRECARIA 
Por consecuencia de los temporales 
que han azotado á las provincias de 
Levante, es muy precaria la situación 
porque allí atraviesan! las clases jor-
naleras. 
E l Estado les facil i tará auxilios pa-
ra atender en parte al remedio de la 
situación. 
CANALEJAS E N M A D R I D 
Ha regresado á Madr id el Presi-
dente del Consejo de Ministros, señor 
Canalejas. 
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Por el Arte Esjalol_ 
En Méjico acaba de inaugurarse 
con brillantez y solemnidad inusita-
das una Exposición de Arte Español , 
iniciada y organizada por elementos 
valiosos de aquella colonia española 
con el principal propósito de contri-
buir al esplendor de las fiestas del 
Centenario. I^a Exposición es notable, 
según nos participa nuestro Director 
en el cable que publicamos en nues-
t ra edición de ayer; es un esfuerzo 
más—un brillante esfuerzo—que rea-
lizan nuestros hermanos de Méjico. 
En ella se exponen cuadros magistra-
les de los más célebres maestros mo-
dernos, y de los jóvenes que ya anun-
cian éxitos grandes, victorias defini-
tivas para el porvenir. 
Y ahora preguntamos: ¿No sería 
posible, aprovechando la oportunidad 
que se nos ofrece, organizar aquí un 
certamen análogo para el próximo in-
vierno? Ya que tenemos como quien 
dice á la puerta de casa una serie de 
obras primorosas, que constituyen el 
más preciado blasón de la pintura es-
pañola contemporánea, ¿por qué no 
habríamos de intentar el traerla aquí, 
una vez clausurada la Exposición 
que nos ocupa? 
Muchas veces nos hemos ocupado 
de esta iniciativa generosa, recomen-
dándola con vivo interés á las Socie-
dades españolas establecidas en Cu-
t a ; pero sin resultado favorable al-
guno. ¿Por qué así? ¿Cuál es la cau-
sa de que hayan fracasado tan no-
ibles tentativas? ¿Por falta de apo-
yo acaso en los elementos oficiales? 
Ko, porque repetidas veces dijimos 
que por lo que se refería al Gobierno 
cubano abrigábamos la seguridad de 
que acogería con simpatía la idea, 
alentándola y favoreciéndola con la 
protección oficial; y por lo que res-
pecta al Gobierno de la Madre Patria 
¡ cuántas veces hemos afirmado que 
no t i tubear ía en iproteger y ayudar el 
hermoso pensamiento de la Exposi-
ción, dando á sus organizadores todas 
aquellas facilidades necesarias para 
su realización y para su éx i to! 
Pues siendo esto así, si efectivamen-
te se cueaita con la buena disposición 
del Gobierno de Cuba y con la prome-
sa formal de apoyo por parte de los 
elementos oficiales de Madrid ¿cómo 
es que la idea no se ha abierto paso 
aún. ni hay siquiera el menor barrun-
to de que se lo abra? Lo que ha he-
cho aquí ya dos veces la Colonia 
Francesa ¿ cómo es posible que no pue-
da hacerlo la Colonia Española, tan 
numerosa, tan arraigada y tan rica? 
¿No nos dice aún nada el gallardo 
ejemplo que nos ofrece Méjico? ¿Na-
da tampoco los soberbios y continua-
dos arranques de la República Ar-
gentina, donde la Colonia Española, 
unida á los elementos más significados 
del país, acaba de llamar al insigne 
Tomás Bretón y á otros notables mú-
sicos españoles para que diri jan en la 
opulenta y cultísima Buenos Aires una 
serie brillante de conciertos y la re-
presentación de sus mejores óperas? 
No queremos creer que se desapro-
veche una ocasión tan favorable co-
mo la que nos ofrecen nuestros her-
manos de Méjico para celebrar en la 
Habana la# tan apetecida Exposición 
de Arte Español . Esas obras que aho-
ra constituyen la admiración de pro-
pios y extraños en la bella capital 
mejicana no deben devolverse á Espa-
ña sin que antes pasen por la capital 
de Cuba. Entendemos que esto es 
cuestión de interés moral y de elemen-
tal conveniencia, pues aparte de que 
una Exposición pictórica bien organi-
zada nos proporcionaría un numeroso 
contingente de extranjeros ricos, de 
los que gastan y saben gastar, las .So-
ciedades españolas están en el caso de 
defenderse, de defender su prosperi-
dad y su existencia, que son también, 
en cierto sentido, las de la nacionali-
dad cubana; y esa defensa no ha de 
consistir tan sólo en fomentar sus in-
tereses materiales, en atender sus 
Quintas de Salud y en cuidarse de que 
el oro no falte nunca en sus cajas 
bien provistas: esa defensa tiene que 
ir más allá, tiene que fundamentarse 
en un concepto de la vida más puro 
y más alto, en aquel precisamente que 
tiende á estrechar los vínculos socia-
les, á vigorizar los lazos é t n i c o s . . . 
La Exposición -de Arte Español de-
be organizarse, debe llevarse á cabo 
pronto. Y como alguien ha de tomar 
la iniciativa, nosotros entendemos 
que este honor—pues honor es, y 
grande—• corresponde al Casino Es-
pañal de la Habana, no para que él 
sea el único organizador ni para qué 
la Exposición se celebre en sus salo-
nes, sino para que convoque á los 
demás Centros españoles, y les trace 
el camino que todos hayan de seguir 
para que la idea cristalice y se lleve 
á la práctica con éxito. 
Los españoles de Cuba están obli-
gados á hacer aligo que perdure; sus 
hermanos de Méjico y la Argentina 
£ a c a s a d e B a b a m o n d e y £ a . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E -
L O J E S de oro y piaba, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en J O Y E R I A se desee. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
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les señalan el camino. Lo que les re-
comendamos no es empresa de idealis-
tas y de visionarios; es más bien em-
presa de bienes positivos y de conve-
niencia general, pues por algo los 
progresos materiales no tienen razón 
de ser si no les anima la llama -del 
sentimiento, el fuego puonficador de 
las ideas. 
B A T O R I L L O 
Removamos aún 
Xo porque E l Triunfo, órgano ofi-
cioso del gobierno cubano, deba evitar 
cuanto pudiera interpretarse como des-
agradable á otro gobierno amigo, el es-
pañol, cuya representación traía Pola-
vieja al detenerse en la bahía de la 
Habana, es menos grato para mí dis-
cutir con su colaborador el señor Ar-
mando Prats Lerma, removiendo aún 
algo de lo pasado para f i jar la actitud 
que nos corresponde en el presente.' 
De esta polémica, mantenida entre el 
hijo de un mili tar español, el señor 
Prats, no por eso menos entusiasta cu-
bano, y el viejo periodista rural, ni h i -
jo de español ni transigente nunca con 
los métodos coloniales, no puede resul-
tar resurrección de odios ni siquiera 
hondo disgusto personal; así porque 
son hombres educados los contendien-
tes, como porque ambos se inspiran só-
lo en el bien y en el amor de Cuba, 
aunque aparezcamos tan distanciados 
en nuestras apreciaciones. 
Y es lo primero que resalta y lo que 
únicamente me las-tima de la duplica 
de mi contradictor, su afirmación de 
que no amo la naciona-lidad cubana, de 
que no deseo nuestra soiberanía, de que 
soy un contrariado, y no sé si un in-
digno, ansiando nuevo yugo para mi 
país, pudiendo verle libre é indepen-
diente. 
El señor Prats no me habrá leído; 
no conocerá nada de mi modesta vida 
pública y privada; estará en ayunas 
acerca de mi incansable latbor de pren-
sa y de tribuna, de treinta y cinco añas 
á la fecha. Pero aun así. no se esca-
pará á su clara inteligencia que, sien-
do un despechado, no queriendo con-
tr ibuir á la consolidación de las insti-
tuciones republicanas, no tendría pan» 
qué escribir dos artículos diarios en es-
te periódico, y tantos otros como me 
piden las publicaciones de toda 'la na-
ción, siempre, aconsejando paz, unión, 
transigencia, moralidad, concordia en-
tre los elementos sociales, amor sincero 
entre los cubanos; loando cuanto es 
errande, censurando cuanto nos depri-
me ó malea, defendiendo el honor de 
Cuba cada vez que se le lastima y hon-
rando la historia cnibana en cuanto es 
digna de veneración. 
Para quien anhele del descrédito de 
la situación actual, camino franco, y 
recurso seguro es contribuir á las co-
rruptelas que nos dividen y gastan. 
Entrar en chivos, fomentar rivalida-
des, alentar injusticias, ayudar á los 
explotadores: así el malestar continua-
rá y.el fracaso de la república vendrá. 
Quien, como yo, hace lo contrario, y 
lucha un día y otro día. desafiando im-
popularidades, por hacer familia, pa-
tria, conciencia, tiene derecho á que 
se le crea tan patriota como el señor 
Prats, que sólo se 'ha creído en el de-
ber de s e n ú r con su pluma a'los altos 
intereses del país, cuando el Alcalde 
de la Habana visitó al general Pola-
vieja.^ 
Ahí están mis largas campañas, mis 
incontables trabajos de doctrina y po-
lémica. Luché por la independencia, 
bajo el protectorado español, en previ-
sión y temor de la ingerencia yanqui. 
Traída esta por ios revolucionarios, 
quiero el protectorado franco, leal, 
científico, solemne, verdad, de los Es-
tados Unidos sobre la República de Cu-
ba, sobre la personalid/id cubana, por-
que no es posible la independencia ab-
soluta, porque es denigrante este pro-
tectorado arbitrario, capcioso, esta tu-
tela á capricho, creada no ya por la 
Ley Platt, por las interpretaciones y 
las ampliaciones caprichosas de sus 
preceptos. 
Si eso es ansiar yugo y no protestar 
del yugo que pesa sobre mi país, con-
fieso que no entiendo una palabra de 
podítica internacional. 
'Cuando mi contradictor pruebe que 
somos realmente independientes; cuan-
do encuentre la fórmula para deshacer 
la labor de la diplomacia americana, 
contrariar sus propósitos de hegemo-
nía y control, borrar sus obras de tan-
tos años y salimos de su influencia pa-
ra gobernarnos como república perfec-
tamente soberana, entonces yo confesa-
ré que no estoy sirviendo á la causa 
razonable y á las soluciones generosas 
de mi país. 
Cuando estas casas se dicen por hom-
bres cultos, se imita el proceder de las 
muehedumbres sin criterio. 
Ahora mismo se estará diciendo por 
ahí que yo ensalzo á Polavieja, que yo 
defiendo la gestión de Polavieja y con-
tra el sentimiento herido de algunos de 
mis paisanos me pongo, cuando bien 
claramente he fijado mi actitud en la 
polémica. Y lo mismo se dirá , después 
de leer el segundo artículo de E l 
Triunfo que rechazo la independencia 
y suspiro por la esclavitud. En un 
pueblo que no lee, que no sabe leer, 
acusaciones así hacen sn efecto y las 
defensas más lógicas quedan oscureci-
das por la pasión. 
No me importa mucho, empero. Mi 
juez es mi conciencia, y ella está tran-
quila: la indignidad no cupo nunca á 
su lado; sé que obro bien, aunque no 
estemos de acuerdo el Sr. Prats y yo. 
Y siguiendo la polémica: si estaban 
de máa mis declaraciones para justif i-
car que no fu i amigo de Polavieja y de 
sus gobiernos, también lo estaba la de-
claración de usted de haber tomado las 
armas contra España. Estamos en paz. 
Pero es que si yo no tomé las armas, 
porque no fui revolucionario, es pro-
bable que cuando usted se sumó á las 
fuerzas de 'Martí, va 3T0 llevaría años 
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propagando como finalidad la indepen-
dencia, mereciendo la aprobación del 
Apóstol, limando el poderío de los es-
pañoles, y entendiéndomelas en juzga-
dos y prescintos. con jueces y fiscales 
cubanos al servicio de España. 
Y ello, no por la autonomía como 
usted dice: dejé de ser autonomista en 
1887; síibe Cuba que, desde que Oual-
berto Gómez logró á costa de su liber-
tad personal, arrancar al Tribunal ¡Su-
premo la declaratoria de legalidad .pa-
ra la propaganda separatista, pocos 
cubanas censuraron con más acritud 
las procedimientos de la Junta Cen-
tral . No sé si usted era entonces auto-
nomista ; conozco muchos que lo eran, 
que siguieron siéndolo en 1897. Luego 
ya ve usted que no haber sido revolu-
cionario no quiere decir haber vivido 
ansiando amos. 
Xo es esta hora de discutir las me-
dios que yo aconsejaba entonces; har^ 
to los discutí con la prensa española 
de aquellos tiempos. Yo creía que con 
el retraimiento absoluto, con la renun-
cia de los puestos que esas jueces, es-
cribanos y alcaldes desempeñaban, que 
con una protesta vigorosa, uniforme» 
sostenida, de todos los cubanas dignos, 
obligaríamos á España á implantar en 
seguida la autonomía y preparar para 
diez años después la independencia ba-
jo su protectorado: ideal que era el 
mismo del eminente Pí-Margall y que 
ya hoy sería realidad hermosa. Uste-
des prefieren estar votando por los au-
tonomistas, unas, por los integristas ó 
reformistas, otros: lanzarse unos cuan-
tos á la guerra luego, conspirar otros 
en las ciudades ó en la emigración; 
millares más. ocultar cuidadosamente, 
de trincheras á adentro, que eran re-
volucionarios, y al fin obtener la l i -
bprtad en precario, condicional, con la 
previa aceptación de la Ley Platt. sin 
poder contraer empréstitas sin permi-
so del extraño, n i favorecer en los 
aranceles á nación alguna, ni sanear 
nuestro país sino á gusto del vecino, ni 
siquiera separar á un ingeniero amo-
ricano de las obras del acueducto de 
Cienfuepos, ni castigar á los soldadas 
oue asesinan á dos pescadores cubanos. 
Si está usted satisfecho de eso, y yo no, 
ello no quiere decir sino que pensamos 
de distinto modo, pero no que amamos 
en distinta medida la libertad y el ho-
nor de nuestra patria. 
Pero, removiendo eso. de lo princi-
pal me olvido: de la .protesta contra la 
estancia de Polavieja en el puerto de 
la ITahana. Y mi culto contrincante es 
hastante leal para no comprender que 
yo no censuré que él y otros protesta-
sen; que yo no condené, sino que hasta 
hr> disculpado el agitamiento de viejos 
rescoldas; que lo único que preírunté 
fué esto /.cuántos protestantes están en 
carácter, y cuantas hipócritas alardean 
de una intransierencia oue no sintieron, 
cuando la vergüenza les ordenaha sen-
t i r la ? 
No es argumento muy correcto supo-
ner que todas los cubanos protestan-
tes fueron cohardes contérminos de Pa-
lacio. Yo no he dicho eso; no tiene per-
L a Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
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cando vigor á lo» 
nervios. Tomándola 
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miso el señor Prats Lerma para em-
plear esa a r m i ñ o muy limpia. Yo ad-
mití que muchos cobardes y vividores 
de entonces aparecen ahora fieros y 
rencorosos; pero eso no es ofender á 
todos los indignados. 
Perdono la pifia, y concluyo. 
Si es conveniente la cordialidad en-
tre españoles y cubanos; si mi contra-
dictor, hijo de un militar español, en-
tiende como yo, nieto de un vizcaíno 
carpintero—único peninsular engarza-
do en mi áríbol genealógico durante 
cuatro generaciones—que no deben 
agitarse malos recuerdos y que debe-
mos v iv i r en paz cuantos aceptamos 
CQn sinceridad la república, preferi'ble 
será juzgar de lo pasado con la posible 
suavidad de formas y no conceder el 
derecho de protesta y de indignación 
más que á Aquellos de nosotros que al 
amov á ?u 'patria unan historia de sa-
crificios por su independencia: nunca 
á los que ahora dan gran lanzada á mo-
ro muerto, y antes no quisieron ayu-
darnos á crear patria, n i por la evolu-
ción, ni por las armas. 
Joaquín N , ARA^tBURU. 
OPINION CIENTÍFICA 
Sr. Agustín Fernández . 
Estimado señor: 
He usado personalmente y en mi 
prác t ica las aguas de Borines, bicar-
bonatadas sódicas algún tanto sulhí-
dricas, encontrándolas muy útiles en 
las afecciones gastro-intestinales, u r i -
narias y el escrofulismo, no teniendo, 
por otra parte, nada que envidiar á 
las mejores aguas -de mesa por su 
agradable sabor y transparencia. 
De usted atentamente, 
Dr. Anastasio Saaverio. 
la Granja Agrícola fle Vuelta Abajo 
(Por telégra^ol 
Pinaj- del Río, Septiembre 11, 8 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habaria. 
Hoy llegaron el coronel Luis Pé-
rez, Subsecretario de Agricultura, y 
el ingeniero Jiménez Alfonso, con ob-
jeto de elegir en definitiva los terre-
nas para la Granja Agrícola. Acom-
pañados del Gobernador, del señor 
Federico Argos, Administrador do 
Rentas, del ingeniero agrónomo Fran»-
cisco Cruz, del Secretario do la Jun-
ta de Agricultura, del Jefe de Obras 
Públicas, Sr. Reyneri, y del Sr. La-
mar, seg-Linldo jefe, eligieron una fin-
ca propiedad de Garmendia, distante 
de la ciudad kilómetro y médio, com-
prendida por el ángulo formado por 
la bifurcación de las carreteras cen-
t ra l y de Viñales. Esta resolución ha 
sido recibida aquí con agrado. 
E l Corresponsal. 
LOS CONSERVADORES 
E l sábado se reunió la Junta Muni-
cipal del Partido Conservador, eligien-
do los siguientes candidatos: 
Para canee jales 
Sres! Pedro Esteban, Domingo J. 
Valladares, Avelino Orta, Fernando 
Loredo, Ambrosio Hernández, Antonio 
León Navarro, Arturo Primelles, H i -
pólito Martínez, doctor Jasé Ramírez 
Tovar. doctor Juan de los Reyes, doc-
tor Gabriel García Echarte, Francisco 
Juarrero, Emilio Sardiñas. 
Para la Jtunta de Educación 
Propietarios: G. Gonzalo Aróstegui. 
—2. Adolfo Aragón.—3. Gerardo Fer-
nández Abreu.—4. Carlos Elcid.—5. 
Leonardo Sorzano Jorr ín .—6. Adolfo 
Ñuño.—7. Ricardo Diago. 
Suplentes: 1. Ramón Montalvo y 
Morales.—2. Ildefonso López Algarra. 
—3. Miguel Sánchez Toledo.—á. An-
gel Justo Párraga .—5. Juan Carlos 
Andreu.—6. Miguel Iribarren.—7, 
Isidro Olivares.—8. Manuel Martínez 
Castellanos.—9. Carlos Souza.—10. 
Juan Lliteras.—11. Bernardo Córdo-
ba.—12. Ramón F . Ruiz.—13^Enrique 
Morejón".—14. Fulgencio Arias. 
Presidió la Junta el licenciado Leo-
poldo Canelo y concurrieron 129 dele-
gados. 
Ü L T I M á HORA 
En Matanzas, los vecinos más respe-
tables han declarado, en solemne reu-
nión, que el licor de berro, que sola-
mente se vende en bodegas y cafés, 
curá catarros y fortifica bronquios y 
pulmones. 
Por la Infancia desvalida 
Habana, Septiembre 10 de 1910. 
Sres. Oreíítes Ferrara. 
Juan Gualberto Gómez. 
Enrique José Varona. 
Elíseo Giberga. 
Rafael Fernández de Castro. 
Mario García Kohly. 
Juan iSantos Fernández. 
Manuel Varona Suárez. 
Rafael Martínez Ortiz. 
Orencio Nodarse. 
Muy distinguidas señores: Me acojo 
al beneficio de que gozan los ciudada-
nos de los países democráticos para 
emitir sus ideas libremente, cuando con 
ello no se dañan los principios, n i 
atenta al orden público, y especialmen-
te cuando se persiguen altos intereses 
generales, y no quiero otro título que 
el de ciudadano, ni siento otro deseo 
q'ue el de emitir una opinión que pue-
de ser tomada ó no en consideración 
porque como todas las opiniones, pue-
den tender á nobles y justos fines y sin 
embargo estar sujeta á errores, que el 
error es humano.-
Así pues me permito someter á su 
ilustre consideración las ideas conte-
nidas en esta carta, no sin antes rogar-
les que bondadosamente tengan en 
cuenta que no me guía fanalidad políti-
ca, interés personal, n i vanidad alguna 
y sí, que el móvil que la inspira y la 
causa que determina ese móvil ha naci-
do de la circunstancia, eventual por 
cierto, del contacto que la naturaleza 
del cargo que ejerzo me impone con las 
clases menesterosas de nuestra socie-
dad ; contacto, sin el cual no hubiera 
tenido oportunidad de hacerme las 
consideraciones que hoy me hago y 
que lógicamente se hubieran ocurrido 
á cualquier otro colocado en el mismo 
medio. 
Los propósitos que rae inspiran 
tienden á impetrar de usted su apoyo 
intelectual, para lograr los medios ma-
teriales de que se ven privadas esas 
clases menesterosas de nuestra socie-
dad y al mismo tiempo que se logran 
esos medios para preparar otro am-
biente á los que unidos por lazas de fa-
milias y relación á aquellos; pa-
recen y son seres destinados á la mis-
ma vida, pues que el drama de su v i -
da se desarrolla en el mismo escena-
rio. 
Los medios que pudieran emplearse 
para llegar á esa finalidad serán di-
fíciles, en realidad y por entenderlo 
así, es precisamente por qué quiero 
contar con ustedes, porque mejor que 
nadie, pueden ser los que solucionen 
ese á rduo problema de que la opinión 
pública no se preocupa ó se preocupa 
muy poco, porque hasta ella no ha lle-
gado el lamento de las víctimas, los ho-
rrores del medio en que viven esas cla-
ses menesterosas, su rebajamiento mo-
ral, lo amargo de su existencia, lo di-
fícil de su desenvolvimiento; y el me-
dio de que esa opinión pública, conoz-
ca y remedie ese mal latente, es llevar 
hasta ella todo lo que ignora, no dejan-
do bregar inútilmente por más tiempo, 
en estéril lucha á la iniciativa particu-
lar, eslabonando los medios y recursos 
puestos á nuestro alcance y haciendo 
que en la prensa, en la tribuna, en el 
hogar, ante la sociedad y ante el Go-
bierno se escuchen, vean y palpen, los 
clamores y las miserias de esas clases 
populares, y en acción conjunta, no 
por esfuerzo individual, sino por con-
junción de todos los elementas; del es-
crito y del discurso, surja la idea, la 
iniciativa, el asilo, la escuelas el cen-
tro de auxilio y en una palabra todos 
•los medios que son regeneraí'ión para 
unos y de salvación para otros. 
Para esa obra de intenso espíritu 
patriótico y de hermosa finalidad na-
cional, es para lo que yo quiero contar 
con ustedes sin que sea preciso que lo 
hagan todo, puesto que bastará con que 
señalen la senda y decir cuanto puedo 
obtenerse. 
Verdad es que la inmensa mayoría 
de males que aquejan á nuestras cla-
ses menesterosas están envueltas en 
graves y quizás si hasta incurables ma-
les sociales universales; pero esos ma-
les de carácter universal son, en parte, 
producto de la ignorancia, efectos del 
medio y consecuencias de la desidia de 
gobiernos y pueblos; no son endémicos, 
sino epidémicos en nuestro país que si 
se manifiestan con menos intensidad 
que en otros países de América y Eu-
ropa, también son menos atendidos que 
en aquellos. 
•En efecto se observa entre nosotres 
que los niños de la clase pobre concu-
rren á las escuelas sólo el tiempo que 
la Ley obliga y eso burlando los pa-
dres cuantas veces pueden los precep-
tos legales para cuya burla recurren á 
infinitos medios. Esos niños en su ca-
si totalidad no aprenden oficio y no 
porque no quieran, sino porque las más 
de las veces no pueden, dado que en-
tre otras dificultades tenemos la de 
que sólo los particulares admiten 
aprendices que generalmente explo-
tan y así entre la explotación paterna, 
y á la explotación mercenaria, preferi-
ble es la primera. Si á los padres se les 
educa no burlaran la educación y 
aprendizaje de sus hijos; y de dárseles 
por la Nación medios fáciles y remu--
nerativos de aprender sus hijos un ofi-
cio, muchos más lo aprenderían. 
Como consecuencia de todo y ello y 
de la falta de prdtección en nuestro 
país á las riquezas que pudiéramos lla-
mar naturales, y la falta de protección 
debida, hace que el contingente buro-
crático aumente de día en día y á me-
dida que faltan obreros, agricultores y 
artistas, sobren los aspirantes que lle-
nan á diario las antesalas de las ofici-
nas públicas y que no piden á t í tulo de 
competentes sino de hombres políticos 
que alegan deredhos y que no conocen 
deberes y á las que sin embargo no es 
posible recriminar porque no son ellos 
las culpables de su incapacidad, sino 
de la indiferencia de todos, origen del 
mal. 
Quizás si el remedio de todos esos 
males estuviera en que las iniciativas 
particulares se sumen y formen una 
gran iniciativa Nacional, en que se 
creen industrias y Escuelas Especia-
les; en que se recaben del Congreso 
Leyes adecuadas; y en que se estimu-
len los sentimientos de altruismo y ca-
ridad de nuestro pueblo. 
Por eso he querido contar con uste-
des atendiendo á su patriotismo y alto 
relieve intelectual y si éstas ideas sor; 
aceptadas por ustedes arapliándelas 
haciendo por convertirlas en hermo-a 
realidad, si se inicia una obra d»? con-
junción de elementos, yo creo que pu-
diera esperarse mucho. 
Ustedes podrían provocar al efecto 
una serie de conferencias popularos 
sobre Agricultura, Instrucción Cívica 
Asuntos Económicos, Pauperismo, H»-
giene y otras cuestiones sociales y de 
distintos órdenes que su reconocida 
competencia sabría designar y que á 
la vez que contribuyera á la cultura 
de esa parte de nuestro pueblo, igno-
rante por causas ajenas á su voluntad, 
preparen el camino inicial que in lis-
pensablemente hay que seguir p i ra 
obtener el fin que toda civilización im-
pone. 
Si esas Conferencias Populares, ex-
puestas en lenguaje vulgar de corta 
extensión son divulgadas á través del 
país, por nuestra prensa, siempre dis-
puesta á eoperar en todo lo que signi-
fique cultura é interés general y más 
luego se imprimen en pequeñas folle-
tos cuya distribución se encomiende á 
los Alcaldes Municpales de la Repú-
blica, para que esos folletos lleguen al 
último bohío de nuestros campos y al 
más ínfimo cuarto de nuestras cinda-
delas; y si á esos se une el apoyo que 
tal labor y voluntad obtendrían del 
Gobierno y componentes todas !<" 
nuestra sociedad, habremos llenado im 
gran deber y obtenido quizás un grau 
éxito, y si esto último no resultare nos 
quedará al menos esa íntima satisfac-
ción que produce todo deber cumplí 
do. 
Observaciones del que suscribe en 
talleres y fábricas le han demostrado la 
ausencia en esos centros de industrias 
y trabajo de aprendices cubanos y ata 
rra la idea de que por la senda que se-
guimos teniendo entre nuestros pro 
píos paisanos una numerosa clase me-
nesterosa, llegue un día en que haya 
que importar obreros porque entre los 
hijos de Cuba sólo se encuentran bu-
rócratas y mendigos. 
También se ve cómo en las horas 
que sale la Prensa diaria los vendedo-
res de esa Prensa son niños que de s^ 
guro no han ido á la escuela, no frt>, 
cuentan un taller y ellas y sus padrei 
se dan por satisfechos con los centavo.* 
que les queda de ia reventa de periói i , 
eos, y se conforman, porque, ó son ce-
rebros atrofiados, voluntades muertas 
ó muy necesitados. 
Igualmente, ocurre en las cindadelas 
donde se encuentran seres á quienes é^í 
hambre consumía, á quienes la necesi-
dad debía impulsar al trabajo y sin 
embargo con pereza de rebaño ingente 
con abandono de fatalistas han pep. 
manecido ociosos en sus tugurios, es-
porando pacientes la miseria, el hospi, 
tal y la muerte. ¿ Por qué ese enerva-
miento de voluntades? ¿Por qué esta 
inanición criminal? ¿Por qué esta ata-
xia de la energía que debe ser cosa in-
nata en todo hombre? 
No hay motivo alguno para que en 
Cuba sus clases populares se manifies-
ten en tal sentido. 
E l ma les grave, muy grave y urge 
su inmediato remedio. Es preciso qua 
se haga algo, que se inicie algo, así co. 
mo encauzar la opinión para que esa 
opinión no vea en la persecución que 
yo hago hoy al mendigo de oficio y al 
ocioso, un atentado á los derechos in-
dividuales sino más bien una defensa; 
de esos mismos derechos. Es preciso 
que todos colaboremos en esa obra qu» 
es seguramente de notable y capital 
importancia, razón por lo que de mí 
p a r a P á r v u l o s 7 Niños 
P-Castoria es un substituto Inofensivo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabef Ulmantes. De gusto agradable. No contiene Opio Morfina ni ° ̂ ^ v e ^ o S í 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólicof^?^c0;. ^ 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Reg^Ja el ̂ f W ^ X ^ l í ^ ' * 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niflos y el Amigo de las Madres. 
L o s N iños l l o r a n p o r l a C a s t o r i a de F i e t c l x e r 
Marcas 
en paquetes de 1, 2 y 5 centavos. Es muy conocido en toda la Isla y las personas que 
conozcan lo que es el azafrán puro, prefieren el uso de los paquetes de astas mar-
cas á todas las demás. 
Este azafrán es el mejor y una prueba que convence es que ha tenido imitado-
res. (Siempre lo bueno es lo que se imita.) 
No se dejen llevar por otras imitaciones y pidan el legitimo azafrán de las mar-
cas de R. CAMPELLO, Apartado 924, OBRARIA Núm. 8, altos. 
10063 ' alt. 15-31 Ag. I 
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D E S P U D E B A L A N C 
Y p a r a d a r c a b i d a a l e x t e n s o s u r t i d o 
d e I N V I E R N O q u e e m p e z a r á á r e c i b i r 
17T P A T A n n TW U T F D D C\ Ii(luida todas Ias existencias de VERA 
J L Í J 1 / l i j / V U l L / L j n i E j J A i \ v - / NO á precios sumamente baratos :: | 
Xansú francés, pieza de 30 varas, á $1.70. 
Piqué blanco, labrado, njuy fino, á. 10 centavos. 
Olanes de puro hilo, "á 15 centavos. 
Nansú color e-ntero, de 10 centavos, á 5 centavos. 
Muselina de cristal, media vara de ancho, k 10 centavos. 
Organdí, color entero, á 10 centavas 
Muselina de cristal, surtido en colores, doble ancho, á 25 centavos. 
Warandol de hilo, todos colores, á 15 centavos. 
Warandol de hilo superior, á 40 centavos. 
Warandol Shanthung, á 40 centavos. 
Warandoles bordados y calados, de $1.50 y $2, á 75 centavos. 
Warandoles bordados y calados, de $3 y $4, a $1.50. 
Irlandas muy finas, de 15 y 20 cts., á 8 centavos. 
Irlandas superiores, doble ancho, puro hilo, á 15 centavos. 
Medias olán, color entero, caladas, á 25 centavos. 
Medias olán negras caladas, k 30 centavos. 
Crea de hilo puro, pieza de 30 varas, á , $2.66. 
Crea 'catalana, hilo puro, pieza do 30 varos, á 
Cotanza de hilo, pieza de 20 yardas, á 
Juegos mantel, hilo, 12 cubiertos, á 
Juegos mantel, hilo, 12 cubiertos, muy finos, á 
Alemanisco blanco de hilo, á 25 centavos. 
Alemanisco color, dos varas de ancho, á 40 centavos. 
Nansú blanco, muy fino, media vara de ancho, a 15 centavos. 
Piqués bordados y calados, franceses, de $1.75 y $2., á. . . .75 centavos. 
Corsés franceses " M i g n o n " , de 5 y 7 pesos, á $1.00. 
Seda china, cruda, á. . . ; 48 
Seda china en todos colores, á 48 
Vestidos warandol bordado, á 
Vestidos nansú, bordados, á $4.50. 
Cortes sayas warandol, gran novedad, á 75 centavos. 








Organdíes estampadas, de 50 y 60 centavas, á 25 centavos. 
T'n gran surtido en telas de fantasía, á ; 30 centavos. 
Liberty de algodón, á 20 centavos. 
SEDERIA Y PERFUMERIA 
Crepé pelo natural, á 20 centavas. 
Piezas de encaje mecánico, á 4 centavas. 
Piezas de encaje mecánico. 14 varas, k 50 centavos. 
Piezas de encaje mecánico, 13 varas, á 35 centavos 
Piezas de encaje mecánico, 13 varas, á 25 centavos. 
Cinta liberty, número 1, la pieza, á . . . 5 centavos. 
Cinta liberty, número 2, la pieza, á 10 centavos. 
Cinta liberty, una cuarta de ancho, k '. 18 centavas. 
Cinturones warandol, hebilla de nácar, á 15 centavos. 
Tira guarnición, una y media vara de ancho, á 70 centavos. 
Soutache mercerizado, pieza, á 5 centavos. 
Fleco para cortinas, todos colores, á 15 centavas. 
Jabón Flor de Amor, la caja, á $2.50. 
Jabón Vera Violet, la caja á $1.60. 
Jabón Le Tréfle. la caja, á $1.20. 
Ja'bón Azurea, la caja, á $130. 
Jabón Cachemir Bouquet, la caja, á 70 centavo. 
Jabón Glicerina. 4711, la caja, á 60 o«ntavos. 
Jabón Guerlain, la caja, á $1.25. 
Jabón Talismán, de Houbigant, á $1.00. 
Jabón de Castilla francés, á / . . . .22 centavos. 
Pasta Anthea, caja, á 25 centavos. 
Arrebol, E. Coudray, á 15 centavos. 
Arrebol, Dorín, á 10 centavos. 
Esencia Violeta,de Neige, á . . .70 centavos. 
Esencia Rosiris, á .90 centavos. 
Esencia Le Tretíe, lucarnat, á 80 centavos. 
Esencia Azurea, á 90 centavos 
Esencia Heliotropo blanco, Roger y Gallet. á 60 centavos. 
Esencia Aromis, á 65 centavos. 
Esencia Flor de Amor, á $2.50. 
Esencia ííloriar; de París $2.503 
Esencia Vera Violet, á 65 centavos. 
Esencia Pompeya, á 80 centavos. 
Baencia Corazón do Juanita, á $2.40. 
Esencia Ideal Houbigant, á $3.20. 
Esencia Royal Hegonia, k . . . \ $2.40. 
Loción Ideal Houbigant, á $1.45. 
Loción Aromis, á 60 centavos. 
Loción Pompeya. á 55 centavos 
Loción Rosa de Francia, á $2.00. 
Loción Corazón de Juanita, á $1.60. 
poción Jacinto do Oriente, á 60 centavos. 
Agua Aromis, á 70 centavos. 
Polvos Anthea. á 45 centavos. 
Polvos Glorias de París, á.^ $1.25. 
Polvos Flor de Amcr, á .$1.25., 
Polvos Vera Violet, á 60 centavos. 
Polvos Rosiri.s', á 60 centavos. 
Polvos Le Tréfle Incarnat, á 60 centavos. 
Polvas Violeta, de Xeige, á 40 centavos. 
Polvos Ixora. Pinaud, á 34 centavos. 
Polvos Aromis, á 50 centavos. 
Polvos Novia, á. . 15 centavos. 
Polvos Talismán, Houbigant, á . . 90 centavos., 
Polvos Mi Amor, á 35 centavos. 
Polvos Flores de Tokio, á 26 centavos. 
CORSES WARNER LAVABLES E INOXIUABLES 
EL PALACIO BE HIEERO recÉ constantemente las iimas noyelaies Je Enroja en Tej l s , SeSeña y 
V E N T A S A L CONTADO. UN S O L O PRECIO EN CADA ARTICULO 
E L P A L A C I O D E H I E R R O . S i l M l\ ] i Q D i i : 1250 
c. 2623 M 2 
I 
, enc3a cooperaré con ustedes á quj 
1 obrero salga de su inexplicable iner-
• que la niüez no se pierda, que los 
Seres, fábricas y establecimientos 
,a cabida á aprendices cubanos para 
en no lejano día baya que buscar 
hombres para los puestos públicos, por-
Ue el hombre del pueblo no quiere ser 
burócrata. Por esto nuestra gestión 
hará que el pueblo nos apoye en nues-
tra labor y se logrará así porque no 
«erán en nosotros en este caso aspiran^ 
tes ^ su yoto para eneumbrarnos en 
puestos públicos. 
El Gobierno, por su parte, hará 
cuanto de él dependa en beneficio de 
esas clases menesterosas, no como me-
dio electoral, que el Gobierno lo haría 
n{ vo me prestar ía para eso, sino como 
deber patriótico y necesario, en alto 
grado necesario. 
-Creen ustedes que lo anteriormente 
expuesto, llevado al terreno de la prác-
tica pudiera ser de beneficio material 
v moral para nuestras clases meneste-
r0En cuanto al concurso de ustedes, 
en este caso, será, como siempre, do 
valor inestimable y me atrevo á creer 
que será también debidamente agrade-
cido como un tributo á la labor, desin-
terés y patriotismo de ustedes. 
Sin otro particular me ofrezco de 
ustedes atento amigo y S. S., 
A. DE J. R I V A , 
Jefe de Policia. 
Por un peso 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Coló-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
Ü ESCUELA ü f 
"LUZ YCABALLERO" 
A P E R T U R A C E C U R S O 
Una numerosa coocurrencia, cons-
ti tuida principalmente por profesores 
del magisterio y alumnos de las de-
más essuelas públicas, asistió en la 
mañana de ayer aJ. bridante acto de 
la apertura de este plantel de ense-
ñanza oficial para el curso escolar de 
1910 á 1911. 
E l acto fué presidido por el Sr. Se-
cretario de Instrucción Pútblica y Be-
llas Artes, Dr. 'Mario García Kohly, 
los doctores Aragón, Aróstegui, Plá, 
Delfín y Aguiar, este último Superin-
tendente Provincial de Escuelas de la 
provincia. 
U n C o l o r 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y irrajeres se consigne 
muy pronto.usando diariamenteel 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte 4e MUI pan IM cabell*a 7 I ' 
barba, nmgro o caita na. 
I»reclo ceat. 5 « . 
DR. HERNANDO SE6ÜÍ 
G A R G A m NARIZ Y OIDOS 
KEPTUNO 103 DE 12 á 2, todos 
o» días excepto los domingos. Con-
snltas y operaciones en el Hospit»! 
Mercedes lunes, miércoles y vierneá á 
las 7 de la mañna. 
2492 1-S. 
CAMISáS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
tueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
2625 1-S. 
Ocuipó la tribuna el ilustrado doc^ 
tor Delfín, prenunciando un discurso 
revestido ^ de galanas formas litera-
rias, de sólida consistencia científica, 
desarrollando con singular acierto v 
brillantez el tema de " L a enseñanza 
de la higiene en las escuelas." 
Hizo un bosquejo histórico de la 
transformación que ha recibido la es-
cuela primaria en Cuba, desde que 
-Mr. Frye planteó y puso en ejecución 
tan impuortante problema, é hizo re-
saltar la imperiosa necesidad de la 
enseñanza de la higiene en las escue-
las, demostrando que ya no basta que 
el maestro conozca este ramo del sa-
ber humano, sino que es preciso que 
el alumno termine sus estudios sa-
biendo lo que le interesa conocer .̂ n 
esa materia, para la realización de la 
vida individual y social, citando el 
aforismo de Lacasagne, que dice que 
"hacer al hombre más sano, es ha-
cerlo mejor; es permitirle emplear su 
inteligencia y su actividad para re-
presentar rpapel en la sociedad huma-
na." 
Entre otros importantes puntos de 
sil peroración, expuso que las esta-
dísticas demográficas de la Repúbli-
ca pasan inadvertidas para el pueblo, 
exponente del ^rado de ignorancia en 
que se halla sumido aun el hogar cu-
hano, porque la madre de familia— 
dijo—c.ría todavía á sus hijos como 
en los tiempos más atrasados, siendo 
c-sto el factor iprincipal de la horri-
•ble cifra de mortandad que acusa 
que en Ou'ba ea tres años murieran 
4,000 niños menores de cinco años. 
E l doctor Delfín, que estuvo á la 
altura de sus envidiables conocimien-
tos, terminó pidiendo al Cielo que los 
que se ocupan del apostolado de la 
enseñanza se inspiren siempre en el 
afecto al niño, en la devoción á la 
justicia y el amor á la ipatria. 
Calurosamente felicitado fué el doc-
tor Delfín al a.bandonar la tribuna. 
Los -premios " F é l i x V á r e l a " fue-
ron distribuidos en la siguiente for-
ma : 
Señor i tas : 
Adriana Cruigón, medalla de oro. 
Micaela ¡Riera, medalla de plata. 
Angela Rodríguez Sánchez, meda-
lla de bronce. 
Caridad Camps. primer accésit. 
Josefina Dubrocat, segundo idem, 
Ai i i t a Camps, tercer idem. 
E l momento de la distribucrión de 
premios fué grandioso. 
Hacía la entrega el señor Secreta-
rio de Instrucción Pública, quien fe-
licitaiba á cada agraciado, y acudían 
éstos emocionados por las salvas de 
aplausos y las curiosas miradas de los 
concurrentes. 
A continuación de los premios y en 
igual forma se distrrbuyeron Jos cer-
tificados de quinto grado á los alum-
nos que se detallan con separación de 
escuelas: 
Escuela número 2. — Marina Iz-
quierdo, Artemia Posada, Raquel Ca-
brera, Esther Cabrera. 
Escuela número 7.—Arturo Mata, 
Francisco Puente, Antonio Fresneda, 
Casi o García. 
Escuela número 8.—Concepción Ma-
ría, Aida Morales, Pastora Lucas, 
Mir ta García, María Pérez, Aida Osu-
na, Micaela Riera. Ramona Delgado, 
Isabel Calves, Asunción Santa Cruz. 
Escuela número 11. — Carlos Sim-
mons, Federico Plasencia, Juan de 
Ros Pérez, Cecilio A^uirre, Melanio 
Díaz. 
Escuela número 14.—Caridad Te-
ro, Concepción Pons. 
Escuela número 18.—Mercedes Bo-
rrero. Graciela Valverde, Esther Fer-
nández. 
Escuela número 24.—Dolores Xe-
nes, Emilia Alvarez, Elodia Córdova, 
Antonia Parera, Gloria Fernández, 
Teresa Cuervo, Julia Montañés, Jose-
fa Alvarez. 
Escuela número 30.—Adriana Gui-
gón, Edel mira Robinsón, Carmen Gó-
mez, Josefa Mar ía Cantero, Ana Ma-
ría Mederos. Lucrecia Giraud, Clara 
Guevara, Clotilde Alayeto, Otil ia 
Ohaple, Angela Rodríguez Sánchez. 
Escuela número 32.—Francisca To-
rres, María Fernández , Flora Betan-
court, Juana Villanueva. 
Escuela número 36.—Consuelo Cuer-
vo, Dulce María González, Isabel Mo-
lina, Cecilia Palacín, Elena Ledón. 
Escuela número 37.—Aníbal Ra-
mos. 
Escuela número 40.—Blanca Pérez. 
Escuela número 41.—Leopoldo Val-
dés, Raúl Arredondo, Francisco Oli-
va, Laureano Montes. 
Escuela número 58.—Liduvina Me-
drano, María Teresa Fernández , Jo-
sefina Diíbrocá, Sara Díaz, Modesta 
Vila , Clotilde Rodríguez, Teodora Ca-
pote, Margarita Dabrocá. 
Escuela número 60.—Isabel Rodés, 
Estela Delgado, Concepción Zabaia, 
Obdulia García, Gabriela Esquivel, 
Rosa Par lá , Margarita Parla, Xicola-
sa Pérez. 
Escuela núm. 68.—Caridad Camps, 
Aminta iCamrps, Esperanza Rubio, 
Margarita Carrera. 
Escuela número 60.—Jenny Viñas. 
Escuela número 77.—Adolfo Pan-
corbo, Enrique Rivero, Higinio Pérez, 
Francisco Pérez. 
L . C.—Mario Fleury, Aurelio Suá-
rez. 
A l terminar la fiesta académica las 
expansiones, saludos, enhorabuenas y 
todo linaje de felicitaciones esparcían 
por los salones una nota de franca 
alegría y de singular regocijo que re-
confortaba el esDÍritu. 
L A J Ü R A D E L A B A N D E R A 
Esta mañana, en todas las escuelas 
de la República, se verificó la nueva y 
edificante ceremonia de la jura de la 
bandera por los alumnos que en las 
escuelas públicas inauguran el actual 
curso escolar. 
Esta ceremonia, por cuya implanta-
ción mereció tantos plácemes el señor 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, Dr. Mario García Koh-
ly, se llevó á cabo en todas partes 
con gran solemnidad. 
A la Escuela de Luz y Caballero 
asistió el Presidente de la Repúnlijca. 
Llegó á las nueve de la mañana, 
acompañado del Secretario de Instruc-
ción Pública. 
Ocupó seguidamente la presidencia 
de la mesa, sentándose á su lado el 
señor García Kohly. el President'» de 
la Junta de Educación, el Superiatcn-
dente Provincial y el Director de la 
Escuela, señor Xoriega. 
Este pronunció las palabras conve-
nidas para pedir á los alumnos el 
juramento de fidelidad á la bandera 
cubana. 
Son estas: 
" N i ñ o s : esta bandera es el símbolo 
de la patria cubana. Ella ampara 
nuestra independencia y representa la 
vir tud y la gloria de generaciones he-
roicas. Por tan altos t í tulos á vues-
tro amor y veneración, debéis defen-
derla y honrarla para que siempre 
ondee sobre esta tierra querida. ¿Ju-
ráis, pues, consagrarle ferviente cul-
to en vuestros corazones y que por la 
eficacia de nuestro patriotismo habrá 
de merecer siempre el respeto y la 
simpatía de todos los pueblos?" 
Luego pronunció un patr iót ico 5 
inspirado discurso el profesor de la 
Escuela, señor Hernández Masip. A l 
terminar fué muy felicitado, dándole 
muy cordial enhorabuena el general 
José Miguel Gómez. 
Terminó el acto desfilando los niños 
por delante de la bandera arrojándo-
le flores. 
Concurrió un numeroso público, en 
su mayoría profesionales pedagogos. 
La banda del cuartel general ame-
nizó el acto. 
La bandera empleada en este lugar 
fué la que ondeó en el campamento 
del general Máximo Gómez, durante 
la última guerra. 
Mucha solemnidad revistió asimis-
mo este acto en la Escuela número 
17, situada en la Quinta de los Mo-
linos. 
Allí ocupó la presidencia de la me-
G R A N L I Q U I D A C I O N 
Desde esta fecha al 23 del corriente en que comenzaremos nuestro ba-
lance de año, se realizan á la mitad de precio, todas las existencias de la 
afamada casa EL ENCANTO, siendo una de las causas de esta liquidación 
(además del balance) la necesidad que tenemos de hacer sitio para las gran-
des remesas que en primeros de Octubre han de llegarnos de los principa-
les CENTROS DE L l MODA Europea adquiridas por nuestro socio com-
prador para la próxima temporada de INVIERNO. 
Nosotros queremos corresponder á la asiduidad de cooperación con que 
las elegantes damas nos favorecen, ofreciéndoles en ciertas épocas del año 
precios verdaderamente bajos. No anunciamos para que el público venga 
á esta casa á sufrir decepciones; lo hacemos pocas veces ofreciéndole y dán-
dole positivas ventajas. 
Sol i s , H n o . 7 Comp. 
GALIANO Y SAN RAFAEL. Teléfono 1577 7 Automático A-3898 
c 2606 4-S 
sa el Alcalde Municipal de la Habana, 
doctor Julio de Cárdenas, ocupando 
los demás asientos el Secretario par-
ticular del señor Alcalde, el Director 
de la Escuela y los maestros de la 
misma. 
Cantóse primorosamente, por un 
grupo de niñas, el himno á la bandera. 
Luego la niña Blanca Vargas recitó 
muy bien un soneto de don Fé l ix Ca-
lleja. 
Leyó seguidamente un trabajo alu-
sivo al acto escrito por el maestro se-
ñor Rodríguez Alturraga. 
E l Director de la Escuela, señor 
Ruiz Sendoya, pronunció un hermoso 
discurso explicando la significación é 
importancia del juramento de la ban-
dera y la historia de este glorioso sím-
bolo. 
La n iña Vi rg in ia González dio lue-
go en nombre de sus compañeras las 
gracias al Gobierno, por los beneficios 
que les aportaba, protegiendo la en-
señanza y saludando á las demás auto-
ridades. 
Y después de unas sentidas frases 
de despedida pronunciadas por el 
alumno Jesús de la Campa al terminar 
sus estudios primarios, hizo el resu-
men de los discursos el doctor Cárde-
nas, quien fué muy aplaudido. 
Tomó luego el señor Alcalde jura-
mento á los niños, desfilando éstos 
por delante de la bandera que artíst i-
camente se había colocado sobre un 
pedestal de flores naturales. 
En los jardines que circundan el 
edificio situóse la banda municipal, la 
que ejecutó durante el acto bonitas 
piezas. 
res de Fernández Llano y demás fami-
lia, el testimonio verdadero de nuestro 
pesar. 
En todas las escuelas se reanuda-
ron hoy las clases. 
NECROLOGIA. 
D O N M A N U E L G U T I E R R E Z 
En la mañana de ayer falleció, ro-
deado de su amantísima familia, nues-
tro respetable amigo don Manuel Gu-
tiérrez, persona que gozaba de genera-
les simpatías por sus excelentes condi-
ciones de carácter, y padre político de 
nuestro distinguido amigo don Ramón 
Fernández Llano, miembro prominente 
del Centro Asturiano. 
A l entierro del finado, que se veri-
ficó en la mañana de hoy, recibiendo 
cristiana sepultura en el Cementerio 
de Colón, asistió numeroso y distingui-
do acompañamiento, en el que figura-
ban muchos socios y miembros del Cen-
tro Asturiano y personalidades muy 
conocidas de nuestro comercio. 
Descanse en paz el alma del señor 
Gutiérrez y reciban sus hijos los seño-
Ayer falleció en esta ciudad, á con-
secuencia de un ataque cardiaco, la 
respetable señora doña Joaquina Gar-
cía viuda de Pernas. cabeza de una 
dilatada familia cubana que ha poco 
regresara á la Habana, procedente de 
Ortigueira, en Galicia, donde residiera 
muchos años. 
A l cadáver de la anciana señora, se 
le dió sepultura en la mañana de hoy, 
concurriendo al sepelio muchas de sus 
numerosas amistades. 
A las hijas de la finada, doña Leo-
nor, doña María y doña Carmen—esta 
ú l t ima hermana de la Caridad que 
presta sus humanitarios servicios en 
los hospitales de Bilbao—y á los hi-
jos, hermano político ó hijo político 
de la finada, testimoniamos nuestro 
pésame más sentido por la desgracia 
que tan inesperadamente le ha sobre-
cogido. 
EL TIEMPO 
O B S E R V A T O R I O B E L 
C O L E G I O D E B E L E N 
Septiembre 12, 10 a. m. 
Hay indicios de per turbación cicló-
nica en formación, sin poder deter-
minar actualmente su centro. Con al-
guna probabilidad se puede afirmar 
que debe estar en la parte más orien-
ta l del mar Caribe; acaso al >rW. ds 
Granada (Isla.) 
L . G-angfoiti, S. J. 
D E P R O r a C I A S 
PINAR DCU RIO 
(Por telégrafo) 
Artemisa, Septiembre 11, 10.10 p. m. 
DIAEJO B E L A M A R I N A , 
Habana. 
A las tres de la tarde de hoy, y en 
el Círculo Liberal, se reunió la comi-
sión mixta fusionada, dando posesión 
á la Convenlción Municipal del parti-
do liberal con el mayor orden y entu-
siasmo, encontrándose representados 
los quince barrios que componen el 
término. 
Fueron nombrados Presidentes do 
honor el Presidente y Vicepresidente 
de la República y el general Alberto 
Nodarse, y efectivo, por aclamación, 
el coronel Ramón Hernájiidez, nuestro 
popular Alcalde, cuya designación 
fué recibida con nutridos aplausos. 
Se acordó recomendar i la Asam-
LECHE MALTEADA DE HORLICK 
La Original y Legítima» 
Es la bebida más alimenticia y deliciosa que se conoce. E l 
mejor reconstituyente y alimento para las personas anémicas, 
dispépticas y delicadas. Los estómagos más débiles la digieren 
con facilidad. U n alimento sano que envigoriza y produce vida. 
Leche de vaca pura y rica, con extracto de cereales m alteados 
presentada en forma de polvo y soluble en agua. Puede pre-
pararse en un instante, añadiéndose agua, caliente ó fría, y agi-
tándose con rapidez. Sin rival para la alimentación de los niños, 
inválidos y madres que crían. Los médicos la recomiendan en 
todas partes. De venta en las principales droguerías y farmacias, 
pero de no hallarse dirijirsc á sus únicos fabricantes, en español, 
MuertrM gratis á los Sres- Médicos y Farmacéuticos. 
H O R L I C K / S M A L T E D M I L K C O M F » A N Y 
Racine, Wls., U. S, A. 
Sucursales: México, D. F.t Buenos Aires, Rio de Janeiro y Santiago de Chile. 
CONSERVATORIO NACIONAL 
DE MUSICA DE LA HABANA 
S o o x - e > t « , 2 r i c t s O r i l l a , n o - i ' 7 , ¿ t l t o t s 
Desde el miércoles 1-4 d « Septiembre en adelante, q u e d a r á abierta la 
matr icula para el a ñ o a c a d é m i c o 1910-1911, todos ios d ías háb i les de 9 á 
11 a, m. y de 1 á 3 p. n i . Las clases d a r á n pr incipio el Jueves 15 <iel pre-
sente mes. 
Habana y Septiembre 9 de 1910.--E1 Secretario, A r c a d i o M r u o c a l , 
2623 4 t . - l « 
T O P U M 
CURA CALLOS 
SOLO ATACA A LA PAR-
:: :: TE CALLOSA :: :: 
2569 1-S. 
H E N K Y D O I E S S E 
LAS T R E S DUQUESAS 
(Versión Castellana.) 
POR 
A X D R E A L E O i M 
T O M O I 
(Kata novela, publicada por la casa edito-
rial d« Garr.ier y Hermanos, de Pa-
rís, se encbontra de venta en la 
cusa de Wllson. Obispo 5£.) 
(Continúa,) 
lo presiento, estoy segura de ello. E l 
mundo está en contra nuestra, pero 
piensa que si "hubiese cumplido con 
mi deber," según el mundo, es decir, 
si hubiera permanecido bajo el teeho 
del señor de Bu^y-Lornáns, habría 
muerto de desesperación. Día vendrá 
en" que el mundo me compadezca y que 
diga que hice bien en obrar como he 
hecho. Ese hombre, ese desgraciado cu-
yo nombre llevo, nada tiene que re-
clamar, ya le he pagado. Nada hará 
contra nosotros, por miedo á un escán-
dalo, que le perdería. Yo no echo de 
menos nada. He abandonado una casa 
odiosa, un hombre hacia el "que experi-
mento más desprecio y repugnancia 
que odio, y he seguido á un hombre á 
quien amo y que me ama, que no quie-
re de mí sino yo misma, y junto al cual 
be hallado las alegrías de la vida, la 
felicidad que había soñado y que para 
siempre creía perdida. Lo demás me 
importa poco. Dime que me perdona, 
y seré todo lo feliz que uo:i mujer pue-
de ser. 
— i Cómo quieres que no te perdón^? 
dijo Cardinet. Sí, es cierto que soy un 
hombre chapado á Ja antigua. Si me 
hubiesen dieho hace veinte años quo mi 
hija, la hija de Cardinet. se marcharía 
alguna vez con un amante, hubiera 
brincado. Si rae hubiesen dicho que yo 
pondría los piis M casa del amante de 
mi hija, habría respenáido: Será en to-
do caso para maldecir á mi hija y aho-
gar al amante. 
—¡ Padre mío! ' 
— Y no obstante, r f n w á casa del 
amante de rm hija estoy en ella y per-
dono; perqué no só lo que ha pasado 
por mí durante estos cinco largos me-
ses: me parecía me el mundo estaba 
vacío, é iba como alma r-n pena, bus-
cando por todas partes algo que me fal-
taba. Es que te amo. hija mía. hasta 
un punto imp^iWe ne expresar. Xo 
tengo en el mundo nrás que á tí. Desde 
hace diez y ocho años, deáde que tú vi-
niste al mundo, sólo por tí he traba-
jado. Yo me decía: ; M i ai ja no conoce-
rá sino las alegrías le la existencia y 
si quiere se casará, con un príncipe! En 
lugar de eso. . . En fin. sí, tengo preo-
cupaciones, sí, las cosas de que soy tes-
tigo trastornan mis ideas: pero antes 
que perderte estoy dispuesto á pisotear 
todo lo que he venerado,.. ¡Tanto 
peor! Eso es más fuerte que mi volun-
tad. ¡No puedo vivir sin verte! 
—¡La señora está servida! dijo en-
trando el anciano sirviente de la 
quinta. 
—¡Y bien! dijo el señor Cardinet: 
vamos á comer. A mí la emoción me 
obre el apetito. Ven, hija mía, 
Y cogiendo el brazo de Clotilde, pa-
só al comedor . 
V I I I 
—De modo, dijo el .señor Cardinet 
atándose la servilleta al cuello, jqne 
os marcháis raafiana? • 
—sSí señor, mañana : t^n^ro prisa da 
estar en seguridad, lejos de las pesqui-
sas de qui^n sabéi?. 
— j L o tenéis todo preparado para 
vuestra marcha? 
--Todo. Durante ocho días no he 
perdido el tiempo. He alquilado f-n 
Bushy. c^rca de Londres, una casita 
muv confortablemente arreglada. 
—Pero, dijo el señor Cardinet, i no 
halláis algo de extraño en el hecho de 
haber comprado el señor de Bucy-Lor-
náns uua posesión—con mi dinero, el 
bribón—junto en la comarca en donde 
habéis venido á ocultaros ? 
—¡Simple casualidad! dijo Enrique. 
—Yo no creo en las euasualidades. 
dijo el señor Cardinet y en realidad 
no estaré tranquilo hasta que Clotilde 
se halle lejos de Francia. 
En aquel momento las comensales 
oyeron un mido de voces en la ante-
cámara. 
—¿Qué es esto? dijo el señor Cardi-
net, 
—\ Cualquiera dir ía que es una dis-
puta ! exclamó Clotilde. 
Enrique se levantó y se dirigió á la 
puerta, quí» se abrió de repente, dando 
paso al anciano criado, 
—¿Qué sucede, Juan? preguntó En-
rique. 
—Señor, es un hombre, un sinímlar 
individuo que quiere veros. He dicho 
que estabais ausente, y el hombre ha 
insBtido bruscamente y quería entrar 
á la fnerra. 
—¿A la fuerza? ¿Y quién es ese 
hombre? 
Xo le conozco. 
—'¿Por quién te ha preguntado? 
—Por el señor Enrique Vauthier. 
Ha dicho que os tenía que hablar en 
seguida para revelaros una cosa de la 
mayor importancia. 
Aquel coloquio seguíase en voz baja, 
porque la puerta había quedado entre-
abierta. De repente, aquella puerta se 
abrió de nuevo, y un intruso se presen-
tó en ella. 
—¡ Sí, es preciso que os había en se-
guida, señor Enrique! ¡en seguida! 
— | Santiago Millot el cazador fur t i -
vo! dijo Enrique estupefacto. 
Y volviéndose hacia el criado le di jo: 
d i j o : 
—Está bien, retiraos. 
E l aspecto con que Enrique había 
llamado Santiago Millot era segura-
mente á propósito para asustar aun á 
los menos timoratos. Era una especie 
de salvaje barbudo, de rostro curtido y 
traje de tela roto y manchado. 
—¿Qué sucede. Santiago? preguntó 
Enrique. ¿Por qué queréis penetrar á 
la fuerza en mi casa? 
—Perdonad, dispensad, señor Enri-
que, señora y compañía, dijo el buen 
hombre intimidado por la presencia de 
Clotilde, pero pasan cosas, . , 
—¿Qué cosas? Hablad, amigo mío. 
—¡Pues bien! dijo Santiago; señor 
Enrique, corréis un peligro. 
— ¡ F n peligro! exclamó Clotilde, 
—T'n srran peligco. 
—Explicaos, amigo mío, dijo Enr i -
que sin alterarse. 
—Debéis tejier enemigos... Sí, ea 
indudable que alguien os quiere mal, . . 
Ya sabéis que soy cazador fu r t ivo . . . 
He tenido unas palabras con un guar-
da, un indecente, un muñeco que anda 
rondando á mi mujer, como á todas las 
faldas del país, un llamado Gaspar & 
quien algún día le romperé las costi-
llas como vuelva á encontrarle hacien-
do el amor á Marieta, y me ha citado 
ante el juez . . , De modo que he sido 
llamado á la prefectura. Allí he oído 
hablar á gentes que no conozco. Yo es-
taba en una pieza próxima á la en que 
se hablaba. Nadie sospechaba mi pre-
sencia, y he oido casi todo lo que han 
dicho. Entonces de un salto he venido 
hasta aquí para contárselo, 
—¿Pero y qué puede interesarme to-
do eso? preguntó Enrique, 
—Esperad. Hablaban de vos, y vues-
tro nombre á cada momento sonaba en 
la conversación. 
—¿Mi nombre? ^Estáis seguro de lo 
que decís? ¿Habéis oido pronunciar mi 
nombre ? 
— S í ; hablaban del señor Enrique 
Mimerac y del señor Enrique Vau-
thier. . . 
—¿Han dioho eso? 
—Lo he oido perfectamente. 
—¿Y luego?,. . 
{Continuará). 
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blea Provincial, de la manera más efi-
caz, la postulación para representan-
te de los señores Dr. Lamadrid y Al-
fredo Veliz, y para consejero al anti-
guo y respetado vecino D. José Clau-
dio Díaz. 
También) fueron nombrados en di-
cho acto los candidatos para conceja-
les y suplentes que han de cubrir las 
vacantes que habrá en este Ayunta-
miento, así como los miembros de la 
•Junta de Educación del término. 
Asistió á este acto una nutrida co-
misión de liberales de Guanajay, en-
tre los que record-amos al Dr. Caula y 
al Sr. Inda. Se pronunciaron varios 
discursos, que fueron muy aplau4i-
dos, sobresaliendo el del joven doctor 
Caula, alusivo á la importancia del 
acto que se realizaba. 
Terminada la reunión' fueron obse-
quiados los concurrentes con refres-
cos y licores. 
E l Corresponsal. 
Pin&r del Río, Septiembre 11, 
10.11 p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Reunida la Asamblea Provincial 
del partido conservador, con asisten-
cia de setenta y cuatro delegados, 
fueron elegidos candidatos á repre-
serttantes los señores Wiíredo Fer-
nández, Dr. Juan María Cabada, ge-
neral Juan Lcrente de la Rosa, coro-
nel José Gálvez y Dr. José María Oo-
llantes, y para consejeros provinbia-
les los señores Heliodoro Gil, Manuel 
Alvarez Veliz, Ramón Reno y Matías 
de la Fuente. 
E l acto terminó á las once p. BL, 
reinarido gran armonía. 
Especial. 
Pinar del Rio, Septiembre 12 
á las 9 y 50 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Desde dos tarde ayer hasta once no-
ohe estuvo reunida convención pro-
vincial conservadora, convocada para 
postuílaciones candidatos representan-
tes y consejeros en las próximas elec-
ciones. Después de prolongados deba-
tes acalorados por presentación mo-
ción tendente á evitar refuerzos, que 
se rechazó, designáronse candidatos 
representantes en el orden siguiere: 
Wifredo Fernández, Cabada, general 
Lorente, Gálvez y Oolla-ntes. Para 
consejeros Heliodoro Gil, Manuel Al-
varez, Matías de la Fuente y Noval. 
Ha causado sorpresa postergación re-
presentante Arias, consejero Cesar 
Díaz. 
Diez noabe declaróse incendio casa 
febla y teja situada en el kilómetro 
dos carretera de la Ooloma, conte-
niendo tabaco propiedad de Urtiaga 
y Mier, asegurado éste en 16,000 
peses. Ignóranse causas. Se supone 
sea intencional. Juez Valdés instru-
ye primeras diligencias. 
E n la tarde de ayer en el barrio de 
las Ovas, trató de suicidarse la seño-
rita Juana Fernández,, incendiándose 
los vestidos impregnados en petróleo, 
Ignóranse motivos. Su estado es 
grave. 
E l Corresponsal. 
H A B A N A 
(P«r telégrafo) 
Batabanó, Septiembre 12 
á las 9 y 30 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Hoy se abrió curso escolar revis-
táendo gran solemnidad el acto de la 
jura de la bandera. Asistió el Cónsul 
de España señor Manuel Torre, Presi-
dente de Bomberos señor Narciso 
Ruiz, Junta de Educación y numerosa 
concairrenoia de niños y profesorado. 
E l Corresponsal. 
El Ministro de España 
E l Excmo. Sr. D. Pablo Soler y 
Guardiola, Ministro de España, visi-
tó hoy al general Gómez para hacer-
le entrega del libro titulado Andrés 
Bello," el cual le ha sido enviado por 
la "Unión Ibero-American a con tal 
objeto. 
E l citado diplomático fué á Palacio 
acompañado del Director del Proto-
colo de la Secretaría de Estado, se-
ñor Patterson. 
t í p T h e l e n i c o 
Cutis de marfil, ojos circasianos y 
talle flexible y muy airoso. Las ma-
nos son como las escogidas por Muri-
Uo, Velázquez, Sorolla y Fortuny. 
E n la calle del Obispo seguíaíi-
la todos, sorprendidos ante la ma-
jestad inglesa, el refinamiento fran-
cés, la gracia española y el dulce sem-
blante cubano. 
¡Qué mujer! 
Entró en " E l Bosque de Bolonia** 
para surtirse de perfumería y precio-
sos juguetes; y al ver que los tenorios 
que fueron tras de ellas mostráronse 
contrariados con las. burlonas cara* 
de los dichosos "Bill iken," expuestos 
en la vidriera, la hurí lanzó una car-
cajada. 
m L u j n e i i u 
De Jovellanos 
E l Alcalde Municipal de Jovella-
nos, Sr. García, y el Administrador 
del ingenio "Tinguaro," señor Cal-
dwell, visitaron al general Oómez pa-
ra hablarle de asuntos relacionados 
con aquel término. 
Alzadas 
lEm la Presidencia de la República 
se han recibido las alzadas de don Fe 
lipe Prieto, á nombre y en represen-
ta-ción de don Zacarías Pérez, contra 
el acuerdo del Secretario de Hacien-
da que le denegó el pago de $2,07t3 
que le corresponden por hater perte 
necido al Ejército Libertador; y la 
de don Armando Alvarez Escobar y 
don Arturo Rodríguez Batista, contra 
acuerdo del Secretario de Qeiberna-
ci-ón, qw confirmó otro del Ayunta-
mionto de esta capital por el cual se 
les denegó la petición hec¡ha por ellos 
"referente á que se retirase la cañería 
maestra de agua que atraviesa terre-
nos de sus propiedades. 
PresideDíte de honor 
Presidida por el Sr. Pruna Latté 
visitó al 'Sr. Presidente de la Repú 
blica una nutrida comisión de la 
Avanzada Liberal, para saludarle y 
darle cuenta de su nomibramiento de 
Presidente de honor de la misma 
E l Sr. Mendiga 
E l representante por las Villas, se-
ñor Mendieta, solicitó del general Gó-
mez se sitúen en la región citada los 
fondos necesarios para dar comienzo 
á las obras del acueducto de Rancho 
Veloz, la carretera de dicho pueblo 
al de Quemado de Güines y otras 
obras también de necesidad suma en 
Santo Domingo y Sagua la Grande 
E l Sr. Figueroa 
E l senador por las Villas, señor F i -
gueroa, visitó al Sr. Presidente oe la 
República para darle cuenta de acuer 
dos políticos relacionados con la Per-
la del S w 
(Por tefégrafo) 
Oamagfüey, Septiembre 11, 10.15 p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Anoche quedó constituida la Asam-
blea Provinibial liberal, concurriendo 
delegados de todos los términos. Fué 
elegido Presidente el señor Gustavo 
Caballero, haciéndose las postulacio-
nes para representantes á favor de 
los señoree Juan R. Xiques y Julio 
Castillo, y para consejeros los mis-
mos que telegrafié al constituirse la 
Asamblea Municipal, en medio del 
mayor entusiasmo. 
Hoy ha hecho la Municipal las pos-
tulaciones para concejales y miem-
bros de la Junta de Educación, acor-
dando emprender una activa campa-
ña electoral. 
L a temfei acordada por el tribunal 
del premio á los maestros, es la si-
guiente: Luis Manuel Varona, Mario 
Miranda y María Teresa Guerra. 
Las fiestas de la Caridad termina-
ron esta tarde, resultando muy luci-
das. 
E l Corresponsal. 
E l doctor Aramburo 
E l Instituto de la Orden de Aboga 
dos Brasileños, á propuesta del doc 
tor Myotes de Campos, ha expedido 
el título de miembro correspondiente 
de dicha institución, á favor del Mi 
nistro Plenipotenciario de Cuba en 
aquella República, doctor Mariano 
Aramburo. 
rio en ejercicio que ha solicitado di-
cha plaza. 
Autorización 
Se ha autorizado al Sr. Ambrosio 
Martínez y Franque para anteponer 
á su nombre el de Horacio, y al señor 
Miguel Oñoz para adicionar á su ape-
llido el de Simpatía. 
S E C R E T A R I A D E 
H A G I & r N D A 
Caducidad de premios 
Por la Dirección General de la Le-
ería Nacional se declaró esta maña-
na la caducidad por falta de cobro de 
los premios, de 81 fracciones de bille-
tes, correspondientes al sorteo número 
verificado el 10 de Septiembre de 
1909 y cuyo importe asciende á $900. 
Decreto 
Por cuanto: al cumplimiento de las 
obligaciones señaladas en los contratos 
relativos á los Empréstitos de treinta 
y cinco millones de pesos y de diez y 
seis millones quinientos mil pesos, ce-
lebrados con los banqueros de New 
York, señores iSpeyed y Co., así como 
todas las que se relacionan con la Deu-
da Interior exigen por parte de este 
Grobierno la más preferente atención. 
Por cuanto: la organización de estos 
servicios es necesaria llevarla á cabo 
dándole la más perfecta unidad den-
tro de una Sección especial donde ra-
diquen las múltiples cuentas á que dan 
lugar dichos Empréstitos, y pueda co-
nocerse á la vez de todos aquellos asun-
tos relacionados con los mismos, com-
prendiéndolos en libros especiales al 
igual de los que se llevan en todos los 
países, dado que estos asuntos tienen 
cierto carácter internacional. 
A propuesta del señor Secretario de 
Hacienda 
RESUELVO : 
1. * Crear en dieha Secretaría de 
acuerdo con las íacultadee que me con-
fiere el artículo 36 de la Ley del Po-
der Ejecutivo, una Sección especial 
que denominará '^Sección de Deudas 
Nacionales" y la cual estará á cargo 
de un Jefe de Administración de terce-
ra clase. 
2. ° E l personal subalterno será el 
siguiente: 
T'n Pagador Jefe de Administración 
de sexta clase. 
Un Oficial de la clase quinta. 
Un Oficial de la clase cuarta. 
Dos Oficiales de la clase segunda. 
Dos Oficiales de la clase primera. 
ü n Mecanógrafo de la clase A. 
3* E l personal de esta Sección 'per-
cibirá sus haberes con cargo á los so-
brantes de los fondos del Impuesto de 
Empréstito hasta su inclusión en el 
presupuesto fijo de la Nación, y se for-
mará con las plazas que el señor Se-
cretario de Hacienda considerp nece-
sario tomar de las que actualmente 
exiaten en las distintas Secciones co-
rrespondientes á dicha Secretaría, 
creando sin embargo aquellas que con-
sidere preciso para el más exacto cum-
plimiento del servicio. 
4.° Las plazas que á virtud de lo 
dispuesto quedan vacantes en el res 
pectivo Departamento serán amortiza-
das para evitar aumento de gastos en 
el presupuesto corriente. 
•Éste Decreto surtirá sus efectos des-
de su publicación en la "Gaceta Ofi-
cial." 
Dado en el Palacio de la Prf«?idpn-
cia en la Habana á diez de Septiem-
bre de rail novecientos diez.— (i) José 
Miguel Gómez. Presidente.—Cf) F 
Maohflffv. Secretario de Hacienda. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Juez Municipal 
'Ha sido nomibrado el Sr. Abelardo 
Rico Díae Juez Municipal de Ciego 
de Avila. 
Renuncias de Jueces Municipales 
Han sido aceptadas las renuncias 
que ¡han presentado los siguientes se-
ñores : 
Severo Guerra y González, Juez 
Municipal segundo suplente de San 
Juan y Martínez. 
Esteban García y IPichardo, Juez 
Municipal primer suplente de Agua-
cate. 
Felipe Torres y Valdés, Juez Mu-
nicipal primer suplente de Nueva 
Paz. 
También le ha sido aceptada la re-
nuncia al Fiscal de partido de Ciego 
de Avila, Sr. Manuel Escobedo y Fer-
nández. 
Notario 
Se ha nombrado Notario público 
oon residencia en Pinar del •'Río y pro-
tocolo del Ledo. José López del Olmo, 
al que lo es de Manzanillo, Dr. Ra-
món Franqui y Verdes, único Nota-
Jefe local de Guanabecoa relativo 4 
que la fosa que recibe las aguas pro-
cedentes del baldeo de las caballeri-
zas del cuartel de la Guardia Rural 
de ese pueblo, se baila llena, derra-
mándose su contenido en el patio del 
citado cuartel. 
Investigación 
A l señor Inspector General de Far-
macia se le remiten varias actas le-
vantadas en algunas farmacias auxi-
liares para que compruebe la exacti-
tud de las mismas, por haber infor-
mes contrarios en la Jefatura de la 
Sección de Farmacia. Al mismo geñor 
para que si tiene informes de lo con-
trario de lo que expresa el acta de la 
Subdelegación de Colón, forme expe-
diente ,de clausura á la farmacia que 
se cita, si oomprueba que se despa-
chan fórmulas de todas clases sin el 
carácter de urgente y se venden me-
dicinas de patente. 
Plazo concedido 
Se conceden 15 dias de plazo al se-
ñor Alfredo Terry, de Cienfuegos, pa-
ra que proceda á poner Director en 
su farmacia. 
Medico de Puerto 
E l doctor Natalio Ruiloba ha sido 
nombrado médico auxiliar del Puer-
to de la Habana, con la clasificación 
de Ofic-al segundo. 
E l señor Guas 
Con fe Chía 4 del corirente ha vuel-
to á ocupar su puesto de Jefe de Ins-
pectores de menores de la Dirección 
de 'Benieficencia. el señor Alberto 
Ouas que se hallaba en uso de lieen-
'cia. 
TEEGEÁliS POfi EL CABLE 
« A N I D A D 
¡Vaya una gracia! 
Hace djas estuvo en esta capital 
el Jerfe de iSanidad de Cüenfuegos, 
nuestro amigo el doctor don Aurelio 
O. ViMaverde, y al presentarse al se 
ñor Secretario de Sanidad, con quien 
le unen, ademlas de las relaciones oíi 
cíales, tezos de buena y antigua amis 
tad, se enteró con la consiguiente sor 
presa y hasta con asco, que había re-
cibido el doctor Varona Suárez un 
escrito, al parecer del mismo señor 
Villaverde, en el que éste presentaba 
la renuncia de su cargo de una mane-
r a irrevocable. 
Descubierta la patraña, puesto que 
el escrito de referencia era apócrifo, 
quedó demostrado hasta qué grado re-
curren los envidiosos enemigos del 
señor Villaverde, cuando para lograr 
sus bastairdos y armbiciosos fines, 
ecthan mano á medios tan pobres y re-
probables. 
Por supuesto, con ello lo que consi-
guieron fué robustecer los prestigios 
de quien querían perjudicar. 
Nada, que les salió el tiro por la 
<<^ecánl!ara,^ . . 
Reglamento 
Se ha remitido al doctor Pedro 
"Sánchez del Portail, Preeidente de la 
Comisión de hospitales y asilos, el 
prciyecto de reglamento del hospital 
de Oamagüey para que en unión de 
los Doctores Arístides Agramonte y 
Benigno Souza, emitan informe cum-
pliendo acuerdo de la Junta Nacional 
de Sanidad. 
Fosa llena 
A l mayor general d)e la Guardia Ru-
ral se le traslada escrito del señor 
« E G R e T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
E l Subsecretario 
Ayer salió para Pinar del Río el 
"Subsecretario de este Departamento 
coronel I/uís Pérez, acomrpañado del 
ingeniero señor Jiménez Alfonso, con 
objeto de inspeccionar vairias fincas y 
ver si reúnen condiciones .para esta-
blecer la Granja Escuela de a-quella 
provincia. 
M U N I C I P I O 
No hubo sesión 
Por falta de "quorum" no celebró 
hoy sesión el Ayuntamiento. 
G O B I S R r N f » P R O V I N C I A L . 
Infanticidio 
Por la vía telegráfica ha comunica-
do el señor Agente Especial de Poli-
cía de Bejucal, á este Gobierno, qus 
en la casa calle de la Independencia 
número 25, en Quivicán. practicó el 
Juzgado un minucioso registro encon-
trando un feto, siendo detenido Bar-
tolomé Hantana y su ahijada Victori-
na Caceras, ambos de la raza de color, 
corno presuntos autores del delito de 
infanticidio. 
B1 registro se efectuó á consecuen-
cia de un informe confidencial del Al-
calde del referido poblado. 
D B U O B I S P A D O 
E n el Seminario 
Esta mañana se efectuó en el Semi-
nario de San Carlos, con gran solem 
nidad, la apertura del curso. 
Después de la misa que dijo el Pa 
dre Sainz, Provisor del Obispado, pro 
nunció el discurso inaugural el cañó 
niprn s^ñor Lago, abriendo el curso el 
Ilustrísimo señor Obispo. 
L a concurrencia fué muy numerosa. 
ASUNTOS VARIOS 
Descarrilamiento 
E l tren especial que conducía ayer 
á los excursionistas del "Club Grá-
dense" á la Playa de Marianao, y que 
salió á las dos de la tarde de la Es-
tación de Villanupva, descarriló en el 
trayecto que media entre Marianao y 
la Glorieta, quedando muy cerca de la 
línea del ferrocarril eléctrico que hace 
los viajes de Concha á la Playa. 
Afortunadamente, no hubo que la-
mentar desgracias personales, dándo-
se cuenta los viajeros del incidente al 
detenerse violentamente el tren. 
Los excursionistas del "Club Grá-
dense" siguieron momentos después el 
viaje á la Glorieta en el ferrocarril 
eléctrico. 
Ingeniero 
E n el vapor "Mérida" llegó ayer, 
procedente de New York, el ingenie-
ro americano Mr. John F . O'Rourke. 
acompañado de su señora y tres hijos, 
que viene á tomar parte en los traba-
jos que ha de efectuar la Comisión 
que se encuentra en esta capital para 
llevar á cabo la extracción de los res-
tos del acorazado ';Maine." 
Desenrolado 
Del vapor alemán "Spreenwald," 
ha sido desenrolado el tripulante Ma-
rio Díaz. 
Médico del puerto 
E n sustitución del doctor Luis Pe-
ble, que ha pasado á prestar sus ser-
vicios al Ejército Permanente, ha sido 
nombrado médico de la Sanidad del 
Puerto, el doctor Natalio Ruilobo. de 
cuyo puesto tomó posesión en la tarde 
del sábado. 
Servicio de l a Prezifla Asoctacta 
ALTOiRIZAiaiOX 
Madrid, Septiembre 12 
E l gobierno español ha autorizado 
la celebración de manifestaciones ca-
tólicas en las principales ciudades del 
reino el día 2 del próximo mes de Oc-
tubre contra '' la impiedad reinante. 
Monseñor Aguirre, Primado de Es-
paña, ha enviado su bendición á los 
individuos de las Juntas católicas lo-
cales, invitándoles á mantener el or-
den y recomendar que invoquen á 
Oristo ó á la Virgen, según favorez-
ca á uno ó á otra, la devoción de las 
regiones respectivas. 
AlCODENTrE D E A V I A C I O N 
Londres, Septiembre 12. 
A consecuencia de la rotura de uno 
de los alambres de su máquina, Ro-
be rt Loraine, aviador, tuvo que des-
cender en el mar con el aeroplano en 
que trataba el paso sobre el Canal do 
Irlanda. Lonaine logró salvarse na-
dando basta la costa. L a máquina fué 
recogida por un vapor que pasó pos-
teriormente por el canal. L a distan-
cia del canal que pretendió atravesar 
Loraine es de cincuenta y cinco mi-
llas. 
TELEGRAMA DE ESTfiAÍDA 
Managua, Septiembre 12. 
E l Presidente de Nicaragua gene-
ral Estrada ha telegrafiado al doctor 
Cas/trillo, Ministro de dicha república 
en Washington, proponiéndole que las 
elecciones presidenciales sean apla-
zadas por un año. 
E n su mensaje al Presidente indi-
ca la posibilidad de que se haga un 
empréstito en los Estados nidos, ga-
rantizándolo con las rentas de las 
aduanas. 
E l general Estrada aprueba la idea 
de que sea enviado á esta capital un 
comisionado americano para que in-
vestigue é informe sobre las condicio-
nes en que se encuentra el país. 
IÍAjS MiAXIOBRAS F R A T E S A S 
Qrand Villiers, Septiembre 12. 
Los aviadores del ejército francés 
que han de tomar parte en las manio-
bras próximas, que tendrán lugar en 
las llanuras de Picardía, han llegado 
á esta localidad. 
E l dirigible Bayard-Clement ha he-
cho un viaje espléndido desde Com-
piegne, haciendo en la travesía expe-
rimentos oon la telegrafía sin hilos, 
que dieron inmejorablea resultados. 
E l operador del aparato pudo co-
municarse con lugfares situados á cin-
cuenta y seis millas. 
Ha llegado también el automóvil 
en el que se ha instalado la ametra-
lladora, con la que se probará la efi-
cacia de este medio para la defensa 
contra los aeroplanos y dirigibles. 
SOCEiSO L A M B ^ T A B ' L E 
Nueva York, Septiembre 12 
A consecuencia de haberse roto el 
cable con que se elevaba una roca en 
los trabajos que se estém llevando á 
cabo en la boca occidental del túnel 
de Krie, perecieron nueve trabajado-
res y diez recibieron lesiones. 
E l túnel donde ocurrió este suceso 
es el que habrá de conectar el final 
de 486 lincas del ferrocarril de Erie, 
en Jersey City oon la vía que en direc-
ción al Oeste posee el mismo ferroca-
rril . 
iSB RINÍDIO VIVÍAS 
Managua, Septiembre 12 
Y a no queda en toda la República 
oposición armada al gobierno del ge-
neral Estrada, pues el general Fer-
nando María Rivas, que se negaba á 
entregarse con los mil hombres que le 
segnian, se ha rendido con sus fuerzas 
y los nueve cañones de que disponía, 
PiREMIO D E AVLAiCION 
París, Septiembre 12. 
E l Ayuntamiento de esta capital se 
propone ofrecer un premio de $20,000 
al aviador francés que haga un vuelo 
conduciendo un pasajero desde París 
á Bruselas y regrese. 
ROBO A BORttX) 
Washington, Septiembre 12 
Han sido robadas en el camino las 
barras de oro valuadas en la cantidad 
de $57.500 que conducía el vapor 
"Humboldt," oon destino al Banco 
Nacional de Horton. 
" T B D D Y " ROOSEVEL/T 
Oyster Bay, Septiembre 12. 
Después de una ausencia de tres se-
manas, ha regresado á su residencia 
de Sagamore Ki l l , el expresidente 
Roosevelt, muy satisfecho de su ex-
cursión por los Estados del Oeste. 
M (' ERTIE D E UN TOREIRO 
Madrid, Septiembre 12. 
E l famoso torero español conocido 
por "Pepete," fué cogido por un to-
ro en la tarde del sábado, perdiendo 
la vida, á consecuencia de la herida 
que recibió. 
E L C O L E R A 
Ñipóles . Septiembre 12. 
L a epidemia colérica va aumentan-
do y cada vez se hace más difícil 1* 
situación. Hoy se han registrado doce 
casos nuevos y ocho defunciones. 
P I R A T E R I A 
Harbin, Manchuria, Septiembre 12. 
Una partida de bandidos, disfraza, 
dos de pasajeros, abordó hoy un va. 
por ruso á veinte millas de esta costa 
y después de un rudo combate con los 
tripulantes del barco y con los paso, 
jeros del mismo que hicieron resisten, 
cía. robaron cuanto les dió gana. Del 
combate resultaron muertos dos rusos 
y heridos varios chinos que componía 
la marinería. 
Los piratas ataron á unos ochenta 
hijos del Celeste Imperio que iban 
como pasajeros y que ofrecieron resla. 
tencia á sus propósitos. También fue-
atadas dos mujeres rusas. 
Unos cazadores vecinos dieron a vi-
so de lo que ocurría á un cañonero ru-
so, que salió en seguida en persecu-
ción de los bandidos. 
E K L A S MANIOBRAS 
Grand Villiers, Francia, Septiem-
bre 12. 
Un globo dirigible equipado con sua 
aparatos de telegrafía sin hilo prestó 
•hoy un senvicio aéreo de avanzada, 
transmitiendo instrucciones del co-
mandante en jefe á sus oficiales, du-
rante las maniobras del ejército en 
que tomaron parte 80,000 soldados 
franceses y en los momentos en que 
las fueszas hostiles lograban desem-
baroar en la costa sur del canal in-
glés. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Septiembre 12 
Ayer domingo se celebraron los jué-
gaos siguientes: 
Liga Nacional 
Chicago 5, Pittsburg 2. 
Oincinnatti 6, San Luís 8. 
Liga Americana 
Chicago 0, Detroit 2. 
San Luís 0, Cleveland 3, 1er. juego. 
San Luís 5, Cleveland 7. 2do. juego. 
ACCIONES D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Septiembre 12. 
Las aocíories comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £83. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 13s. 
Azúcar masoabado, pol. 88, á l i s . 
3d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cesecha, 12s. 5i4d. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Septiembre 12. 
E l sábado se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 531,000 
benes y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
.Para n o grastar e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e arastar e n l a 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
R E G I S T R O C I V I L 
Septiembre 8. 
DEFUXCIOKES 
Distrito .Norte.—Concepción Pérez, TT 
años. Amistad 3é, Arterlo esclerosis; Ma-
ría Rodrísruez, 1 afio, Trocadero 79, Menin-
gitis simple. 
Distrito Sur.—Rosalía Mesa, 27 año?, Ha-
bana, RevUlagiaredo 97. nirrosis. 
Distrito Este.—María Jrvgefa González, 
2 meses. Porvenir 7, Infecciosa: J 
Cuervo. 43 aftes. Canarias, Jesús Marlfc 
14 Apoplejía cerebral. 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur.—1 var^n blanco natural. 1 
hembra negra natural, 1 hembra blanca 
legítima. 1 varón blanco lesítunn. 
Distrito Esto.—Do» varones blancos le-
gítimos. 1 hembra blanca legítima. 
Distrito Oeste.—2 hembras blancas legí-
timas, 6 varones blancos legítimos, 1 hem-
bra mulata natural. 
MATRIMONIO 
Distrito Oeste.—Eduardo Suárez Villamil 
con Rosarlo Llovió y Martínez. 
Septiembre 9. 
DBFTNCIONES 
Distrito Norte.—Isabel Valdés. 98 afto% 
Matanzas. Refugio 40, Agotamiento senil; 
Marta Ponce, 3 años. Habana, Refugio 1$, 
Meningrltls. 
Distrito Sur.—Caridad Jiménez, 2 m»-! 
ses. Figuras 48. Meningitis; Clito Pavón, 
60 años, Santiago de Cuba, Tenerife 70, .Tu-
berculosis. 
Distrito Este.—Concepción Fado, 55 años. 
Habana. Agular 14, Insuficiencia mitraU 
Teresa ^astillo, 39 años. Güines, Cuba 28, 
Tuberculosis. 
Distrito Oeste.—L-orenjso Franco. n9 años, 
España. La Benéfica, Oclusión intestinal: 
Manuel Lrtpez. 25 años, España, L« Purí-
sima. Fiebre tifoidea; Ana A rango. 23 años. 
Habana. Pamplona S. Tuberculosis; Ga-
briel Viroso. 58 años. España, Munlclpia 
7, Tuberculosis laríngoA. 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur.—3 varones blancos lerítl-
mos. 3 hembras blancas legítimas, 1 hem-
bra blanca natural. 
Distrito Este.—2 hembras blancas legíti-
mas. 2 varones blancos legítimos. 
Distrito Oeste.—5 hembras blancas legí-
timas. 1 varón blanco legítimo, 1 hembra 
mulata legítima. 
MATRIMONIO 
Distrito Oeste.—Francisco Tovmll coi 
Angela Marti. 
p o t e n c i a , D e s g a s t e C e r e b r a l , D e b i l i d a d N e r v i o s a SOLAMENTE SE CURAN TOMANDO EL ORAN TÓNICO-RECONSTITUYENTE LLAMADO N E R - V I T A 
rií « M C E N JT* 8 *¡i^i f o t o g r a f í a de Colominas y C a , , por reformas, s e r e b a j a el 50 por 1 OO en todos los p r e c i o s Lili r«clTSI6l % Í 0 á S a m de retratos; sépalo el público. 6 imperiales ele, un peso; 6 postales ele,, un oeso. En * * señamos pruebas como garantía.—Se repiten las planchas que no agraden 
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NOTAS M U N I C I P A L E S 
T ' n veto más. 
r i \lcade ha vetado el acuerdo del 
Avuníamiento, por el cuel se aprobó 
a moción de no ha lugar a delibe-
011 sobre una proposición del señor 
í f r c d o Heydrich para el arrenda-
"ento del Canal de Albear: proposi-
"•'n QU€ env^ ê  Presi^ente de la Re-
Cl/0blica á la consideración y sanción 
L Cabildo. 
Enticde el doctor Cárdenas, y ese 
uno de los fundamentos de su veto, 
eS ai Jefe del Estado se le debe res-
qet0 y consideración y que no puede 
^ontestársele. por tanto, con un lacó-
pic0 y seco "no ha lugar á delibe-
rar " ' f ó r m u l a impropia y descortés 
ara emplearla con el Primer Magis-
^ado de la Nación. 
para apreciar la labor del actual 
Ayuntamiento basta saber que gran 
iiúiner0 de sus acuerdos han tenido 
rme ser vetados por el Alcalde, por 
adolecer de defectos de forma en unos 
casos y en otros por infringir las le-
yes vigentes. 
Los vetos puestos por el Alcalde á 
acuerdos del Ayuntamiento, en lo que 
va de año, pasan ya de doscientos. 
Y eso que se han celebrado relati-
vamente pocas sesiones y que no se ha 
procedido con rigor extremo ni siste-
mático. 
Continúa hablándose con insisten-
cia en la oficinas municipales de las 
gestiones que se están practicando 
con objeto de conseguir una autoriza-
ción 6 concesión para explotar el 
Frontón Jai-Alai. 
E l Frontón ha sido remozado y se 
está en tratos con los pelotaris que 
han de componer el cuadro para que, 
caso de conseguirse el permiso, firmen 
los contratos y embarquen, por la vía 
más rápiday para comenzar la tempo-
rada en la primera quincena de Octu-
bre, á ser posible. 
Para la realización de estos proyec-
tos hase presentado á última hora, 
según se asegura, iin obstáculo ó in-
conveniente casi insolucionable: el 
Alcalde, única autoridad competentp, 
se niega á conceder el permiso para 
las apuestas. 
En éste eátado se encuentran las 
gestiones. 
L A CASA Q U I N T A N A 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
Selecto surtido en joyas de oro y 
brillantes y objetos para regalos. Vi-
sítese esta casa y vea sus precios. 
Galiano núm. 76 Teléíono A. 4264 
DisDensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalíaos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimejitos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas qu» 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja da? Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
VIDA DEPORTIVA 
SEGUNDA E X P O S I C I O N D E NA-
V E G A C I O N A E R E A . — N U E V O 
C L U B D E " F O O T - B A L L " ASSO- I 
OIATION: E L " R O V E R S A T H L E -
T I C C L U B . " 
'En el próximo mes de Octubre, en 
el "Orand Palais" de los Campas I 
Elíseos, .de París, se ceTebrará la se- j 
gunda Exposición Internacional do! 
Xavegación aérea. 
L a Exposición estará abierta desde j 
el 16 de Octubre al 2 de Noviembre, | 
y será, en realidad, un Salón de la 
aviación, pues en él tendrán lugar j 
preferente los aeroplanos. 
Hasta ahora ascienden ya á más 
de cincuenta los expositores que ex-
pondrán en la Exposición aeroplanos 
y aparatos que demuestren el progre-
so y desarrorllo obtenido en la loco-
m i oi ó n aérea. 
Entre los aparatos expuestos figu-
ran tarmbién varias revelaciones, co-
mo multipíanos, aparatos de alas ba-
tientes y helicópteros. 
'En fin. todo parece indicar que es-
te año ha de ser interesantísima la 
segunda Exposición de la Xavegación 
aérea, que en la vasta n^ve del 
''iGrand Palais" se ha de celebrar. 
Según se nos dice el día 9 del c-.-
rrrente se reunió en el teatro "Poli-
teama" la junta convocada con el o-b-
jeto de estudiar la posibilidad de for-
mar un "club" de "foot-ball asso-
ciation." 
L a numerosa concurrencia que asis-
tió acordó constituir el "club" que 
llevará por nombre "iRovers Athletlc 
Clufo" quedando encargado interina-
mente de la Secretaría de'l mismo, el 
señor J . Ogiitvie, quien también fué 
comisionado para buscar un terreno 
apropiado para comenzar cuanto an-
tes los juegos de práctica. 
Próximamente volverá á reunirse 
la junta, á cuyo efectó se repartirán 
invitaciones á su debido tiempo, y en 
la cual se tomarán importantes acuer-
dos. 
Se nos ruetga digamos que todas las 
comunicaciones para el "ÍRovers Ath-
letic Cluib" deberán dirigirse al Se-
cretario -J. Ogilvie. Apartado S-3B 
C'ICompañía del Cable Comercial.") 
MANUEL L. D E L I N A R E S . 
uno de és tos , con un bate, le di6 un golpe 
al menor de la raza mestiza J e s ú s Alonso, 
de 9 a ñ o s y vecino de la calzada del C e -
rro 6114 causándo le una herida contusa 
en la nariz y labio superior, de prohóa-
tlco menos grave. 
E l h^cho fué casual, s egún mani f e s tac ión 
del lesionado. 
D E T E N I D O P O R H E R I D A S 
E l vigilante Especial Francisco Espino, 
que se encuentra á las órdenes del Jefe de 
la Po l ic ía Nacional, presentó ayer en la 
s é p t i m a Estac ión , al negro Pedro Alvarez 
Rodríguez , vecino de Lucena 8, al que de-
tuvo en Neptuno entre Belascoaln y Ger-
vasio, por tener confidencias de ser el a u -
tor de las heridas causadas al mestizo Se-
cundino Bas í Acosta, en momentos de en-
contrarse és te en el café "Los Mosquitos." 
E l detenido ingresó en el vivac. 
Q U E M A D U R A S 
E l menor de la raza negra Roberto A r -
mas Gómez, de 2 años y residente en J e s ú s 
Peregrino 57, tuvo la desgracia de que le 
cayera encima una cazuela con agua hir-
viendo que estaba sobre un fogón, sufrien-
do por esta causa quemaduras en diferen-
tes partes del cuerpo. 
E l estado del paciente f u é calificado de 
menos grave. 
E F E C T O S D E L B A S E - B A L L 
E n el hospital de Emergencias, fué asis-
tido el blanco Rafael Dieppa Salas, de 20 
años , tenedor de libros y vecino de E c o -
nomía 54. de la fractura del brazo derecho, 
de pronóst ico grave. 
E s t a les ión la sufrió casualmente al estar 
jugando & la pelota en terrenos del barrio 
del Luyanó . 
U N A C A R R E T I L L A 
E l mestizo Amado Valdés Fernández , ve-
cino del Mercado de Colón y menor blan-
co José Dolores Herrera, residente en C h a -
cón 34, altos, fueron detenidos por un v i -
gilante de la Pol ic ía Nacional, á virtud de 
la a cusac ión que les hace el negro Desi-
derio Díaz Cuesta, dependiente y con do-
micilio en San Miguel 224A, de haberle 
hurtado una carertilla de mano que había 
dejado en la esquina de Zulueta y Animas. 
E l Va ldés ingresó en el Vivac y el me-
nor Herrera fué entregado á sus familia-
res con la obl igación de presentarse hoy 
ante el señor Juez correccional del dis-
trito. 
ORONIGA DE POLICIA 
A M A R R A D A C O M O L O S P E R R O S 
E n la E s t a c i ó n de Pol ic ía de J e s ú s del 
Monte, fué presentado por el vigilante 172, 
el blanco J o s é Dalama, vecino de Esperan-
za esquina á, Buenavista, acusándolo , por 
noticias que obtuvo de los vecinos, de que 
é s t e t en ía en su domicilio atada á. un pa-
lo, con ima cadena al cuello á su menor 
hermana a lar ía Dolores Dalama González , 
de 9 años de edad. 
Agreda el pol ic ía que a l llegar al domi-
riltn de I>alema, encontró, como ya se ex-
presa, & dicha menor, á la cual quitó de 
aquella pos ic ión y ocupando el candado 
que le h a b í a puesto á la cadena. 
Dalama manifiesta que si amarró á su 
hermana con la cadena, fué porque é s t a es 
muy desobediente y se le h a fugado v a -
rias veces. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
correccional del distrito. 
H U R T O 
Pedro Marrero Mart ínez , cabo de l a P l a -
na Mayor del Ejérc i to Permanente, desta-
cado en el campamento de Columbia. se 
presentó anoche en la tercera E s t a c i ó n de 
Pol ic ía , manifestando que al estar jurUo á 
una de las taquillas del teatro de A lham-
bra y mientras esperaba que le despacha-
ran una entrada, le sustrajeron de los bol-
sillos un centén , un luis y un peso mone-
da americana, ignorando quién fuera el 
ladrón. 
M E N O R L E S I O N A D O 
E n el placer que existe en la calle de 
Manila entre Ayuntamiento y Marqués , al 
estar jugando á la pelota varios menores. 
H U M O R E S E N L A S A N G R E 
Cuando este rojo líquido se inficiona de malos humores, cada uno de sus 
corpúsculos nutritivas se debilita é incapacita para dar sustento á los teji-
dos fibrosos que lo rodean, y de esto se forman las diversas erupciones, des-
de el más insignificante sarpullido hasta la más persistente dennatosiá reu-
mat.ide. Estos corpúsculos, así contaminados dt; maldad, se esparcen y propa-
gan á su alrededor, derramando cantidades de materia impura, la cual, á su 
vez, malea y daña los tejidos saludables que la rodean, así como al contac-
to de la fruta podrida se echa á perder la sana. Claro está, pues, que de 
todo cuanto se haga sin atacar á la raíz de esta podredumbre será de efecto 
momentáneo, cuando no funesto, toda vez que con una mejoría superficial 
6 ficticia, (que es lo más fácil) se encubre el trabajo de zapa que destru-
ye solapadamente los tejidos interiores que forman y sostienen la vida mis-
ma. 
Las PastiU-as Bestauradoras del " D r . " FraiiJclin, marca Velcas, 
van á la raíz misma del mal y la desarraigan de cuajo. Así es como lim-
pia la sangre de malos humores, y no de otro modo. 
¿ D E S E A V D . 
F U M A R B U E N O ? 
P I D A T A B A C O S 
CARUMO 
B a n c o E s p a ñ o l 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
E n la m a ñ a n a de hoy fué asistido en el 
primer centro de socorros, Concepción 
Quinteros, de una herida contusa situada 
en el tercio medio de la región antibraquial 
anterior derecha. 
Dicha herida se la causó trabajando en 
los muelles de San José. 
I P e i r i ó c l i o o s 
De la librería "Roma." Obispo 63, 
hemos recibido los periódicos de la 
semana, especialmente el "Courrier 
des Stats Unis," " E l Mundo Cientí-
fico," el "P . B. T . , " magnífica revis-
ta ilustrada de Buenos Aires, las co-
lecciones de " E l Imparcial" v '1 
"Heraldo de Madrid" " E l Madrid 
Cómico," "Fantasía" y otras revistas 
humorísticas. z 
Han llegado magníficas ilustracio-
nes italianas. 
También se venden en "Roma" ca-
jitas con el juego del "Puzzle" que 
está en moda hoy en todas partes. 
Vavan á "Roma" á' ver eso. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , 12 S e p t i e m b r e de 1910. 
A las 11 da la mañana 
P l a t a e s p a ñ o l a 98 á 9 8 % Y . 
O a l d e r i l l a ( e n o r o : 97 á 9 S 
O r o a m e r i c a n o can-
tra oro e s p a ñ o l . . . l i e á l l O ^ P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 1 1 % P . 
Centenes á 6.38 en p l a t a 
I d . en cant idades . . . á 5.39 en p l a t a 
L u i s e s á 4 .30 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .32 en p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o 
e a pla^a e s p a ñ o l a 1 . 1 1 % V . 
P A R A C O M E R 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana, i 
PRADO 102 
C 2604 30-8 
C 25? S . - l 
CAJAS de SEGURIDAD 
9 
Si su Caja e s PATENTE MOSLER 
Vd. tiene !o mejor que puede hacerse, 
s u s valores, documentos y libros 
tendrán la debida protecc ión y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a n ° 4 , H A B A N A . 
2649 1-S. 
C E R R O 5 7 0 
Se vende un puesto de frutas, viandas y 
helados, en $50, paga J7 plata de alquiler. 
10323 S-8 
V E N E C I A 
O B I S P O 9 6 
T a recibimos las novedades en Juguetes 
para el mes de Septiembre. Abanicos y J u -
guetes Chantecler. Muchas novedades en 
art ícu los para toda clase de regalos. 
N E M E S I O F E R N A N D E Z 
8S38 26-25 Ag. 
S U C U R S A L E N C A I B A R I E N 
Según- dice " E l Clarín." de Caibarién, el 
mártes se encontraba en dicha vi l la el se-
ñor don R a m ó n Pérez , Consejero del B a n -
co Español de la Is la ^e Cuba, quien fué 
á aquella villa, lo mismo que lo ha esta- | 
do ya en Cárdenas y Sagua la Grande, con 
el propós i to de ponerse a l habla con los 
principales elementos del comercio y la 
industria, y recoger impresiones acerca de 
la conveniencia de establecer sucursales en 
dichas poblaciones, al igual que ya se h a -
llan establecidas en Santiago de Cuba y 
Cienfuegos. 
Respecto de Caibarién, como resultado 
de reunión celebrada entre importantes 
personalidades del comercio local, son tan 
favorables las impresiones que el señor P é -
rez ha recogido, que asi lo ha manifesta-
do por te légrafo al señor Presidente de la 
inst i tución, y probablemente, si con opor- j 
tunidad llega 4 conseguirse un edificio 
apropiado, quedará abierta la Sucursal pa-
ra principios de la próx ima zafra. 
E s el deseo del Consejo del Banco E s -
pañol, que lo mismo la Admin i s trac ión que 
los demás empleos de la Sucursal, sean 
desempeñados por personas de la locali-
dad, en cuanto los requisitos de idoneidad 
y competencia hagan posible este propó-
sito. 
V A P O P w E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Alava I I . de la Habana todos loe miér-
coles & las 6 de la tarde, para Sagua y Cai -
barién, regresando los r&bados por la mafi*-
na. — Se despacha & bordo.— Viuda da Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos \ot 
martes, á las 5 d^ la tarde, para Sagua V 
Caibarién. 
De B a ñ e s gol^éta San Francisco, patrón 
RIoseco, en lastre. 
DESPACHADOS 
Día 11 
Para Mariel goleta Altagracia, patrón N a -
varro, con efectos. 
Para Sierra Morena goleta Enriqueta, pa-
trón Echavarr ía , con efectos. 
P u e r t o de l a H a b a n a . 
S o c i e d a d e s y E m p r e s s a 
Con f-cha 21 de Julio y retrotrayendo 
sus efectos al día 15 del mismo mes, ha 
quedado disuelta la sociedad que giraba en 
esta pla^a bajo la razón de García Barto-
lomé y Rodríguez, continuando los mismos 
negocios de joyer ía y óptica y hab iéndose 
hecho cái'go de los crédi tos activos y pa-
sivos de la misma el señor León Bartolo-
mé Arenillas. 
J V l o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L M E R I D A 
E l domingo fondeó en puerto el vapor 
americano "Mérida," procedente de New 
York, con carga y 59 pasajeros para la 
Habana y 10 de tránsi to . 
Entro el pasaje que trajo para esta ca -
pital, figuran los m é d i c o s don Eduardo 
Arrufat y don Benito Vieta; el abogado don 
Manuel Peralta y los militares Wil l iam B. 
Me New, John Howard, Ernest J . Nichols, 
Walter Owensy, ' John Fitzpatrick. 
De tránsi to para Veracruz, lelgaron el 
coronel G. C. Kniffin, el cap i tán G. R . F o r -
teseal, el doctor O. Sol ís y otros varios. 
E l "Mérida" sal ló para Veracruz en la 
tarde del mismo día. 
E L P. E . P R E D E R I C K 
Este vapor a l emán fondeó en puerto hoy 
procedente de New York, con carga y 7 
pasajeros. 
E L M E X I C O 
Procedente de Veracruz entró en puerto 
esta m a ñ a n a el vapor americano "Mé-
xico," co ncarga y 26 pasajeros. 
E L M. M. P I N I L L O S 
Este vapor español entró en puerto esta 
mañana , procedente de Barcelona y esca-
las, trayendo carga general y 125 pasaje-
ros. 
E L C O N W A Y 
E l vapor inglés de este nombre entró en 
puerto hoy con carga general, procedente 
de Amberes y escalas. 
E L T I M E S 
Con carga y 30 pasajeros l legó hoy, pro-
cedente de Mobila, el vapor noruego " T i -
mes." 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
E E E S P K R A N 
Septiembre. 
. „ 14—Saratoga. New York. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Rheingraf. Boston. 
„ 16—F. Bismarck. Tampico y escalas, 
„ 16—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Calabria. Hamburgo y escalas. 
„ 17—Corcovado. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz y escalas. 
• „ 19—Esperanza. New York. 
„ 19—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 19—Honduras. Havre y escalas. 
„ 20—Marle MenzelL Génova y escalas, 
„ 21—Havana. New York. 
„ 21—Alm. New York. 
- „ 21—M. de Larr inaga . Liverpool. 
„ 26—Elisabeth. Amberes y escalas. 
„ 27—Conde "Wifredo. Barcelona y escalas 
Octubre. 
. „ 3 — L a Navarre. Saint Nazaire. 
„ 9—Shahristan. Amberes y escalas. 
„ 12—Rheingraf. Boston. 
SALDRAN 
Septiembre 
„ 13—México. New York. 
„ 13—Excelsior. New Orleans. 
„ 13—Pío I X . Canarias y escalas. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 15—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 16—F. Bismarck. Corufia y escalas. 
„ 17—Saratoga. New York. 
PARA PALADEAR 
y deleitarse con los m á s ricos, exquisitos 
y deliciosos manjares y licores, " E l Lyon 
D'or," Gran Café, Lunch, Restaurant, D u l ' 
cerla, Reposter ía , Panader ía y V í v e r e s F i -
nos, de Enrique Montelra, Re ina y Amis-
tad, frente al Campo de Marte. Ticet 30 co-
midas, $10.00 plata. Id. 30 con laguer ó v i -
no, $12.00 plata. A la carta precios bara-
t í s imos . Abierto toda la noche. Se admi-
ten abonos económicos de familias. Hay 
reservados. 
9889 9974 26-27 Ag. 
J O S E F I N A 
L a peinadora mñs popular de la Habana, 
cuyo sa lón de pe luquer ía e s t á situado en 
Galiano 88, entre San Rafael y San José , 
ha introducido grandes mejoras en su es-
tablecimiento, en obsequio de sus distin-
guidas marchantas. Hay un gran pelu-
quero, procedente de Europa y un auxi-
liar de peluquero dedicado á la secc ión de 
niños de ambos sexos. 
Josefina se dedica exclusivamente á las 
señoras , y es su especialidad los peinados 
de novias. Josefina tifie el pelo de todos 
colores y hace toda clase de postizos del 
cabello. Vende c a s t a ñ a s de bucles ondu-
lados magníf icas , á c e n t é n y otras de m á s 
precio, s e g ú n lo que cada cual pueda gas-
tar. Se da masaje y depi lación eléctrica. 
Josefina, Galiano 88, entre San Rafael y 
San José . 
C 2606 alt. 8-8 
D r . K . C h o m a t . 
Tratamiento eapeclal de Slflíla y enfer-
medadea venéreas. —Curación rftplda.—Coa-
cultas de 12 6 2. — Teléfono S64. 
ÚIS NI"MERO 4Q 
2487 1-S. 
JOSE FERNANDEZ. S- E N C. 
Importadores de toda clase de he-
rrajes para construir coches y carros, 
ferretería en general y efectos sani-
taios. 
Belascoaín 69 y 71.—Habana. 
9820 26-24 ag. 
1 1 mu u n 
I M P O T E N C I A . — P E R D I T A S SSBG. 
NALES. — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D í a 11 
De Xew York en 3 y medio días, vapor 
americano Mérida, cap i tán Robertson, 
toneladas 6207. con carga y 59 pasa-
jeros, consignado A Zaldo y Ca. 
De Port Arthur (Texas) en 20 días , go-
leta americana "Elizabeth Dantzler." 
capi tán Alberts. toneladas 424, con ma-
dera, consignada á J . Costa. 
D í a 12 
De Knights Key y escalas en 15 horas, v a -
por americano Miami, cap i tán Whitc, 
toneladas 1741. 
De New York en 5 días, vapor a l e m á n P. 
E . Frederlck, cap i tán Devantier, tone-
ladas 4650, con carga y 7 pasajeros, 
consignado á Heilbut y Rasch. 
De Veracruz y escalas en 3 y medio días, 
vapor americano México, cap i tán Mi -
11er, toneladas 6207, con carga y 26 pa-
sajeros, consignado á Zaldo y C a . 
De Baroelona y escalas en 31 días, vapor 
español M. M. Pinillos, cap i tán Mar-
tínez, toneladas 2998, con carga y 125 
pasajeros, consignado j Marcos y Hno. 
De Amberes y escalas en 2 y medio días, 
vapor ing lé s Cenway, capi tán Berg, to-
neladas 2096, con carga, consignado á 
Louis V. P l a c é . 
De Mobila en 15 horas, vapor noruego 
Times, capi tán White, toneladas 1741, 
con carga y 30 pasajeros, consignado 
á G . Lawton Childs y Ca . 
S A L I D A S 
Día 10 
Para ,cienfuegos y escalas vapor cubano 
Antilla. 
Día 11 
Para Veracruz y escalas vapor amerciano 
Mérida. 
Día 13 
Para Knlghts Key y escalas vapor ame-
ricano Miami. 
2UQUE8 CGxí RMSETTRÓ A B I E R T O 
Para Puerto Méjico, Veracruz y Tampico, 
vapor inglés Conway, por Dussaq y 
Compañía . 
Para Canarias, Cádiz, A lmer ía y Barcelona, 
vapor español P ío I X , por Marcos her-
manos y Ca . 
Para Veracruz vapor español Manuel C a l -
vo, por M. Otaduy. 
Para Ne«- York vapor americano México , 
por Zaldo y Ca . 
Para St. Nazaire y escalas vapor írancés 
L a Champagne, por E . Gaye. 
Para New Orleans vapor americano E x -
celsior, por A. E . Woodell. 
Para Hamburgo y escalas vía Santander 
y Coruña, vapor a l e m á n F . Bismarck, 
por Heilbut y Ra^ch. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 10 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida, por Zaldo y C a . 
De tráns i to . 
Para S'ew Orleans vapor ing lés Ashmore, 
por IJOUÍS V. Placé . 
Con 16,437 sacos de azúcar . 
Para Cienfuegos y escalas vapor cubano 
Antilla, por Zaldo y Ca . 
De tráns i to . 
P a r a New York vapor americano Havana 
por Zaldo y Ca. 
3,000 sacos de azúcar. 
73 pacas, 216 barriles y 2,516 tercios 
de tabaco. 
526 cajas tabacos. 
2 id. picadura. 
24 id. cajetillas de cigarros. 
24 id. dulces. 
30 tortugas. 
18 huacales aguacates. 
325 Id. pifias. 
50 Id. limones. 
51 sacos cera amaril la. 
85 id. carbón. 
1 id. sidra. 
184 pacas esponjas. 
2 cajas carey. 
50 tozas y 1,199 piezas de madera de 
caoba. 
176 l íos cueros. 
22 bultos efectos. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
D í a 11 
De Caibarién vapor TI Alava, cap i tán Oc-
tube, con efectos. 
De Matanzas goleta Dos Hermanas, patrón 
Valent, con 20 pipas aguardiente y 
efectos. 
G R A N V I N O 
G E N E R O S O 
J l 
E X I T O ASOMBROSO 
I n d i s p e o s a b l e p a r a 
• 
| 






PIDASE EN TODAS PARTES 
• I * 
i * f ^ . T o r r e g r o s ó •!« 
L Otirspía 53-Hal)ana 
• 
c 2627 1-12 D - P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, S í f l les tratada por in-
yecciones sin dolor. Te lé fono 287. De 12 
á 3. J e s ú s María número 33. 
10207 26-3 S. 
2563 1-S. 
CONTABILIDAD UNIVERSAL 
OBRAS DEL DOCTOR HORTA 
P R E M I A D A S 
E X T O D A S L A S I - X P O S I C I O N K S 
Ar i tmét i ca Comercial Universal, corregi-
da y aumentada con la ca lculac ión rápida, 
la polarización de azúcares , los pesos espe-
cíficos y el sistema monetario de todas las 
naciones á moneda americana. Tenedur ía 
de Libros Universal.—Documentos Comer-
ciales.—Correspondencia Comercial. — Me-
trología Universal.—Declaradas de T E X T O 
para la E n s e ñ a n z a en la Escuela de Co-
mercio de la Habana. Centros Regionales 
y Colegios Incorporados. V é n d e s e en las 
principales Librer ías . 
9606 26-1S Ag. 
Sficcl íIb i r é Psfflal 
IMIIE M OTIOi 
Se interesa uno para almacén de fe-
rretería, que tenga experiencia y spa 
útil, especialmente para hacer la co-
rrespondencia, y sepa inglés. Ha de 
poseer buenas referencias; sin éstas 
y si no reúne las indicadas condicio-
nes, que no se presente. Dirigirse por 
correo al Sr. B. Pérez, apartado nú-
mero 306, Habana. 
10488 4-9 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Debiendo inaugurarse en este Centro, du-
rante la ú l t ima quincena del mes de la fe-
cha, el curso escolar de 1910 á 1911, «ron-
forme previene el Reglamento particular 
de la Secc ión , queda abierto desde esta fe-
cha el período de matricula ordinaria para 
el mismo, avisando por este medio á I03 se-
ñores asociados que, de nueve á diez de la 
m a ñ a n a se ex tenderán las de Corte y C o n -
fección de labores. Solfeo y Plano é Inglés , 
para señor i tas , y de una á tres de la tarde 
laá de los Grados Elemental, Medio y S u -
perior de n iños y n iñas y de siete y media 
á nueve y media de la noche las de A r i t -
mét ica , primero, segundo y tercer curso; 
Gramát ica , primero y segundo Curso, A r i t -
mét ica Mercantil, Tenedur ía de Libros, Sol -
feo y piano para varones. Lectura inglesa. 
Lec tura explicada, Escr i tura inglesa. E s -
critura al dictado. Mecanograf ía y Taqui -
grafía, Dibujo lineal, natural y de adorno 6 
Inglés primero y segundo curso, en la Se-
cretarla de esta Secc ión , Sa lón de la B i -
blioteca, siendo requisito indispensable pa-
ra ella la presentac ión del recibo que j u s -
tifique el derecho á ese beneficio en la for-
ma que determina el artc íu lo 83 del R e -
glamento general de la Sociedad. 
T a m b i é n se advierte á los señores socios 
que la matricula ordinaria sólo se exten-
derá hasta el 30 del mes que corre, con-
forme preceptúa el Reglamento interior da 
la Secc ión . 
Habana, 8 de Septiembre de 1910. 
E l Secretario, 
José G. Aguirre. 
C 2609 5d-9 Bt-»-
O F I € I A J L 
C O N C U R S O P A R A L A E J E C U C I O N E N 
bronce de un grupo escul tór ico con destino 
al aula magna de la Universidad. Secreta-
ría de Obras Públ i cas . Negociado de Cons-
trucciones Civiles y Militares. Se anun-
cia por este medio la ce lebración de un 
concurso para la e jecución en bronce do 
un grupo escul tór ico con destino al Aula 
Magna de la Universidad Nacional. Los 
modelos se recibirán en esta Oficina á las 
10 a. m. del día 14 de Septiembre de 1910. 
E n este Negociado se faci l i tarán á los que 
lo s o l í d e n t e , las bases que regirán para el 
presente concurso, condiciones e c o n ó m i c a s 
y cuantos informes se soliciten. Juan M. 
Portuondo, Ingeniero Jefe. Habana, Agosto 
26 de 1910. 
C 2420 alt. 6-26 
A N U N C I O S V A R I O S 
LA E P O C A 
L A C A S A D E L A S C O R O N A S 
Polvos de Anthea R'. y G., á 15 ceu-
tavos paquete. 
Agua de Colonia de Guerlain, á 70 
centavos pomo. 
Coronas fúnebres desde 60 centavos 
á 500 pesos. 
NEPTUNO 7 1 . TELEFONO A 4 2 4 4 
c. 2436 Ag. 29 
C l í n i c a c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
( a l z a d a d e l M o n t e n ú m . 3 2 3 
En esta Clínica se cura la simia en za 
dtas por lo general, y de no ser aa( se le 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos euserldaa por ent'.da-a t s poco afectas ft. mi procedimiento ma 
Obligan — con pena — á producirme de esta 




P O L V O S , E S E N C I A Y L O C I O N . L A 
MAS E X Q U I S I T A . 
De venta en todas partes.— Depósft» 
principal, 
L A S F I L I P I N A S 
D E C H A N , S I E N B U Y , S A N R A F A E L * 
C 2627 1-12 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E»» 
peciallsta del Dispensarlo "Tamayo." Vlr» 
tudes 138. T e l é f c n o 2003 y A-31T6. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
2515 1-S. 
I . n Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
E l remedio m&s rápido y seguro en m 
curación de la sronorrea. blanorrag-.a. flore» 
blancas y de toda clase de flujos por auii* 
guos que eean. 
R E U M A T I C A 
Activo y enérg ico remedio en el Reuma-
tismo crónico y agudo. Dolores y Neural-
gias. Lumbagos, etc 
C U R A P O S I T I V A M K X T E 
Preparados por el Dr. R . D. Lorié. Se ven-
de en todas las farmacias 
2541 L - & . 
I 
DIARIO D E L A MARINA.—Ediciór. la tarde.—Septiembre 12 de 1910 
—¿ Qué pasó ? 
Esta, y otras por el estilo, era la 
pregunta que repetíase el sábado, po-
co después de las doce de la noche, al 
ver que tan temprano regresaban los 
que habían ido al baile de la playr... 
Y lo que pasó fué sencillamente que 
el baile, de puro malo, se acab) antes 
de tiempo. 
No había ni quien bailara. 
Daba lástima, en realidad, ver aque-
lla glorieta poco menos que desierta. 
Cierto que los amagos de mal tiempo 
pudieron retraer al mayor número, pe-
ro e%que ya, con el ejemplo de esta 
temporada, bastará para que nadie in-
tente organizar fiesta alguna en la 
playa. 
Han caído en desuso. 
E l esfuerzo realizado por los simpá-
ticos jóvenes Gustavo de Cárdenas y 
José Antonio Cabarga ha tenido que 
?strellar.se esta vez contra la marcada 
repulsión de nuestro mejor elemento 
social por asistir á las matinées y á los 
bailes de la glorieta. 
Está visto. 
Las familias—disputándole al pue-
blo ese derecho—prefieren quedarse 
por fuera. 
Nada más deplorable, nada d¿ peor 
gusto, pero se ha puesto de moda y, 
2omo moda al fin, se ha generalizado 
hasta imponerse. 
Aquí ocurre que con la invitación 
en el bolsillo -prefieren muchos disfru-
tar de las fiestas desde la calle. 
¿ Verdad que hay en esto algo que 
envuelve una descortesía ? 
Es necesario combatirlo. 
Y combatirlo, sobre todo, porque es 
lo más cursi del mundo. 
No pasa más que en la Habana. 
A propósito. 
En esa misma glorieta, á la que 
nuestro smart /tiene á menos asistir, 
ofreció ayer el Club Grádense una ma-
tinée que result;') muy concurrida á 
despecho de la lluvia que cayó en los 
primeros momentos. 
Se pasó la tarde, en animación com-
pleta, entre los placeres del baile. 
La orquesta, insuperable! 
La simpática juventud que compo-
ne el Club Grádense debe estar plena-
mente satisfecha del éxito de su fiest.i 
de ayer. 
. Es la primera de esa clase que ofre-
ce desde su fundación. 
Enhorabuena! 
Para una omisión. 
Xo apareció en mi reseña de las Ma-
rías, por el más involuntario de los ol-
vidos, el nombre de una dama con la 
que están mi afecto, mi admiración y 
mi simpatía. 
Me" refiero á la señora María Mar-
tín de Dolz, tan bella, tan elegante y 
tan distinguida. 
Alejada en Luz Arango, desde los 
comienzos del verano, á sus manos ha-
brán llegado mensajes cariñosos de sus 
amistades incontables con la expresión 
de los mejores deseos por su mayor y 
más completa ventura. 
Salvada ya la omisión cúmpleme 
saludar á la dama y la amiga con mis 
más afectuosas felicitaciones. 
De viaje. 
A bordo del vapor Marida han em-
ibarcado para Méjico el coronel Charles 
Hernández y mi querido amigo Artu-
ro Primelles, quienes después de sol-
iventar en aquella república negocios 
de importancia disfrutarán, en la ca-
'pital, de las fiestas del Centenario. 
¡ Sea todo agrado y todo satisfacción 
para los simpáticos viajeros! 
Del Ateneo. 
Recibo de la culta sociedad una nota 
1 que me apresuro á publicar. 
Dice así : 
" E l Encargado de Negocios de Mé-
, jico en esta capital, señor Pereira. se 
ha servido enviar al Atenso, para que 
sean distribuidas entre socios del mis-
mo, invitaciones especiales para la fies-
ta que, en conmemoración de la inde-
pendencia del país que representa, se 
celebrará en las salones de dicha socie-
dad, el jueves próximo 15 del corrien-
.te mes de Septiembre, y aunque le es 
.conocido el derecho que asiste á los 
miembros de dicho Ateneo y Círcuio 
de la Habana, para asistir á todos los 
actos que en su local se realicen, es el 
deseo del señor Pereira que dichas in-
vitaciones sirvan de testimonio de su 
deferencia hacia dichas señores y de 
un pequeño recuerdo del conmemora-
tivo acto que las origina." 
No son estas las únicas invitaciones. 
También les han sido enviadas al 
mundo oficial, al cuerpo diplomático y 
á los elementos más distinguidos de la 
sociedad habanera. 
De vuelta. 
Está ya de regreso el distinguido 
profevsor Eduardo Peyrellade de su vi-
sita de inspección por el interior de 
la isla á las academias incorporadas al 
Conservatorio de Música y Declama-
ción de la Habana. 
Con tal motivo quedarán reanuda-
das, á partir del viernes próximo, las 
clases de tan acreditado centro de en-
señanza artística. 
Sépanlo así sus discípulos. 
* 
En la Asociación de Dependientes. 
Se abrirán el miércoles los salones 
de la floreciente sociedad para los exá-
menes teóricos-prácticos y exposición 
de sombreros y labores artísticas de la 
Academia de Arte y Confección de es-
ta capital. 
He aquí el programa: 
1. ° Primer curso de la fabricación de 
sombreros, nociones elementales''y 
y formas. 
2. ° Teoría, habilitar y vestir formas, 
3. ° Química, arte, confección en ge-
neral. 
4. ° Visita a;l salón de Exposición. 
5. ° Reparto de calificaciones y certi-
ficados á las alumnas. 
E l cuarteto mejicano, que dirige el 
profesor Moreno, ejecutará las más se-
lectas piezas de su repertorio. 
Fál táme decirlo. 
E l acto, señalado para las nueve de 
la noche, está patrocina-do por la seño-
ra del Alcalde de la Ciudad y por la 
del Encargado de Negocios de 'Méjico, 
así como por el Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, doctor 
Mario García Kohly. 
Agradecido á la invitación. 
Carrata lá . 
i Quién no recuerda al veterano te-
nor de zarzuela que tanto aplaudió el 
público de otros tiempos? 
Emilio Car ra ta lá gozó de una popu-
laridad sin igual. 
Todos le querían. 
Se alejó de la Habana ya cuando le 
faltaban voz y fuerza para continuar 
en el teatro y ahora, cuando nada sa-
bíamos de él, viene á sorprendernos la 
noticia de que acaba de morir, viejo, 
indigente y olvidado, en un rincón de 
Tampa. 




Esta revista semanal, tan amena y 
tan ilustrada, ha nombrado como co-
rresponsal para el Centenario de Méji-
co al conocido y simpático artista José 
Urgellés. 
A su vez prepara Bohemia, en (ho-
nor del Centenario, un número liistó-
rico y de actualidad. 
Aparecerá el próximo domingo. 
Llegó ayer el MéHda. 
A bordo de este vapor han reerresa-
do de Nueva York los señores "Manuel 
Peralta y Melgares, Benito Vieta y 
Eduardo Arrufat . 
Sean bienvenidos! 
Pildaín. 
Esta noche, en la reunión que cele-
braremos los cronistas, quedará defini-
tivamente acordado el programa de la 
función á 'beneficio del veterano actor 
cubano. 
Reunión que está convocada para la 
Contaduría del Nacional de diez á 
once. 
Puede asegurarse, de antemano, que 
será elegida, para su representación, la 
preciosa comedia Zaragüeta , siempre 
tan aplaudida. 
Un detalle no olvidaremos, como 
muestra de buen gusto, los cronistas. 
La brevedad del programa. 
Esta noche. 
En el Cerro, en el teatrico Alaska. 
se celebrará una extraordinaria fun-
ción á beneficio del joven Luis Felipe 
de Cárdenas. 
Figuran en el programa !a comedia 
de los hermanos Quintero, titulada He-
rida d-e muerte, el gracioso entremés de 
los mismos autores E l chiquillo, y el 
juguete cómico de Vita l Aza y Miaruel 
Ramos Carrión que lleva por títuio 
La ocasión la pintan caira. 
Estas obras serán desempeñadas por 
este grupo de aficionadas: señoritas 
Luisa Castro. Concepción Fernández y 
Rosa Amelia Rodríguez Cáceres y las 
jóvenes Fernández de Castro. Gustavo 
Sánchez y René Bonnet. 
En la última obra tomará parte el 
beneficiado. 
LTn éxito seguro. 
ENRIQUE FONTAN7LLS. 
ananmcL 
HARINA ocPLÁTANO fe^^K 
Alimento completo para los NI-
ños, ancianos y oonvales-
cii:nti:s. 
I>K VENTA en Farmacias y vi-
veres tinos. 
Nacional.— 
Para hoy han echado el resto en el 
programa Santos y Artigas. 
La graciosa comedia ' ' E l tío de la 
flauta" se " r e p r i s a r á " en la primera 
tanda, después de la proyección de 
tres magníficas películas. 
Y la segunda tanda será doble por 
un sólo precio, con los dos actos de la 
comedia " E l Cinematógrafo ," estre-
nada el sábado con gran éxito. 
Las consecuencias de tan atractivo 
programa serán dos llenos completos. 
Para el miércoles de moda se pre-
para un estreno: se trata de una come-
dia de Pina y Domínguez. 
Payret,— 
De dos tandas consta el programa 
de esta noche: " E l poeta de la v i d a " 
y la " repr ise" de la preciosa zarzue-
la "Agua, azucarillos y aguardiente." 
La tereera tanda se suprime para 
activar los ensayos de la zarzuela de 
Jacinto Capella, que llevará el sugesti-
vo tí tulo *"De la Habana á la luna," 
y para la cual está pintando Rueda 
cinco decoraciones y la empresa ha 
confeccionado un rico vestuario. 
También se ensayará todas las no-
ches la revista de gran aparato " E l 
país de las hadas," de Perrín y Pa-
lacios, que se es t renará el viernes. 
Capella y Rodríguez Arango mue-
ven el cartel, y por eso logran atraer-
se el público todas las noches. 
Martí.— 
Empieza hoy la función con el di-
vertido entremés de A. Ledesma 
"Una Lucha Improvisada," obra es-
trenada el viernes con gran éxito. 
En la segunda tanda irá ' "Un Bau-
tizo en Pueblo Nuevo," obra de A l -
berto Garrido, que siempre da buenas 
entradas. 
Para la tercera tanda se ha elegido 
" E l Tío Cachetes," obra que es muy 
divertida. 
Entre las películas que se exhiben 
hoy íigura ""La Novia del Cow-Bay," 
interesantísima cinta en colores y de 
gran duración. 
A petición de varias familias, la or-
questa que dirige el reputado y joven 
maestro Moisés Simons, e jecutará va-
rios números de la lindísima opereta 
" L a Viuda Alegre ," y los danzones 
" L a Muñeca de Biscui t ," " A s ó m a t e 
á la Ventana." "Las Princesas del 
Do l l a r " y "Copelia ." 
Para pasar un buen rato hay que i r 
esta noche a Mart í . 
Mañana, estreno de " L a Vida L i -
bre." 
Pcliteama.— 
El cuarteto cómico de López-Ruiz 
se ha captado las s impat ías del públi-
co, por su buen conjunto y la esmera-
da presentación de las obras, siempre 
variadas, que pone en escena. 
Para esta noche se anuncia el es-
treno de la chistosa comedia de Vi t a l 
Aza y Ramos Carrión titulada " L a 
ocasión la pintan calva." En la se-
gunda parte se pondrá en escena la 
aplaudida comedia "Las codornices." 
Se es t renarán también dos interesan-
tes películas cómicas: " M i n i a t u r a " y 
"Criada previsora." 
Y lo admirable es que toda la fun-
ción, tan atractiva, cuesta 20 centavos 
con luneta y entrada. 
Actualidades.— 
Integran el programa de hoy tres 
bonitas zarzuelas: "Mala hembra," 
"Las gafas negras" y " E l MissisipL" 
En la segunda tomará parte la nue-
va tiple Nieves Paez, que " d e b u t ó " el 
viernes con merecido éxito. 
Mañana, martes, estreno de la zar-
zuela cómico-bailable " E l Edén-
Club." Pronto, la comedia " W a l k y -
r i a " y en preparación el pasatiempo 
lírico " L a fresa," de Jackson Veyan 
y López Silva. 
Se explica la animación que se no-
ta en el alegre teatrito de Ensebio Az-
cue. 
Alhambra.— 
La primera tanda de hoy se verá 
de bote en bote. 
La cubre la regocijada zarzuela de 
Villoch "Las Desventuras de Libo-
r i o , " la obra que más lleno ha dado y 
dará en la actual temporada. 
La lindísima " G l o r i a " ó " L a Reina 
de la Canela." irá en la segunda tan-
da, la cual se verá como la primera, 
pues " G l o r i a " merece verse. 
Pronto estreno de " L a Venta de 
Vento" ó " E l Negocio del Canal." 
de Villoch. con decoraciones del gran 
Arias. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo y comedias.—Fun-
ción diaria por tandas. — Estreno de 
películas. — A las ocho: vistas cinema-
tográficas y la comedia E l Tío de la 
Flauta. — A las nueve: vistas cinema-
tográficas y la comedia en dos actos E l 
Cinematógrafo. 
GRAN TEATRO PAYRET.—« 
Compañía de Opereta y Zarzuela.— 
A las ocho: E l Poeta de la Vida. — A 
las nueve: reprisse de Agua, Azucari-
llo y Aguardiente. — La tercera tan-
da se suspende para dar lugar á los 
ensayos de la obra titulada De la Ha-
bana á la Luna. 
ALBISU.— 
Cinematógrafo continuo. — Fun-
ción diaria. — A las ocho. 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
ta. — A las ocho: Una Lucha Impro-
visada. — A las nueve: f 'n Bautizo en 
Pueblo Xuevo. — A las diez: E l Tío 
Cachetes. 
SALÓN TEATRO ACTUALIDADES.— 
Compañía de Zarzuela Española.— 
Estreno todas las semanas. — Función 
por tandas. 
A las ocho: Mala Hembra. — A las 
nueve: Las Gafas Negras. — A las 
diez: E l Mississippi. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Gran Teatro.— 
Cinematógrafo continuo y comedias 
por la compañía que dirige el actor 
señor López Ruiz. 
Se pondrán hoy en escena las come-
dias tituladas La Ocasión la Pintan 
Calva y Las Codornices. 
SALÓN NORMA.— 
San Rafael y Consnlado. — ry 
tógrafo. — Función diaria. 
Estreno de la chispeante ^ i . 
Krsucifado d r f]ns mil • 
Reprisse de las soberbias r.,,^"0*-
cinematográficas tituladas /•;; u 
ro, su hijo y el as7io y Listo el J 0 ? ! 
Nerón, etc., etc. ' v 
ALHAMBRA.—s 
Compañía de Zarzuela. —. ^ 
ocho: Las Desventuras de Libori* 
A las nueve: Gloria ó La Reina d 
Canela. ' 
FIJOS COMO EL SOL 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A. alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodor 
Aoartado 686, 
CHIVOS & L S E R R U C S 
A la mitad con el público, esti K 
quidando La Casa Revuelta 
Aguiar 77 y 79. todas sus existen^ 
¡Hay que ver con que facilidad sen!! 
nen de acuerdo compradores y 
dientes, para que nadie salga sin 
tela para su traje! 
Los 'precios, ó sea el valor exact 
de los géneros, está marcado eu ello, 
pero, r íanse ustedes de eso en tod 
este mes: los chivos que se hacen 
tspaklas del dueño, son tremendos 
no es posible que tal desbaraju^ 
continiie muchos días, sin que la ca» 
se arruine por completo. 
Además, las personas que hagan 
gasto mayor de tres peses, tienen ¡j» 
recho á un regalo. 
La neurastenia y enfermedad^ 
nerviosas, histerismo, etc., se curan 
con c] Dinamógeno Saiz de Garlos. 
M U Y D I F I C I L 
Más que difícil, es cosa casi impo-
sible Ql hablar de ciertos y determi-
nados establecimientos, dada su popu-
laridad cada vez más creciente, y éa 
que nadie va á repetir lo que está en 
la conciencia de todos y es que "Las 
Ninfas," la gran casa de tejidos, de 
Cañedo y Superville, es la más famo&a 
de las de su género. 
"Las Ninfas" no da abasto en su 
gran local de Galiano 77. esquina á 
San Miguel, para contener el público 
que en estos días va allí a traído por 
la gran liquidación del mes de Sep-
tiembre. Todo ha sido rebajado en el 
gran establecimiento y Cancelo y Su-
perville. celosos de su reputación, no 
d^jan salir á nadie sin quo de su casa 
lleven por poco dinero un mundo de 
telas. 
¿Qué dama elegante, qué familia de 
gusto no conoce "Las Ninfas"? Va-
yan, pues, por allá y verán pfimóres 
á precios tan bajos, que no saldrán de 
su asombro. 
"Las Ninfas" han logrado impo-
CRUCIFIJO LUMINOSO 
G R A N D I O S O D E S C U B R I M I E N T O 
E n la obscuridad da Luz blanca sin 
que nadie lo ilumine. 
Efecto Maravilloso, Gran Novedad. 
Unicos Asentes para Cuba: Seoane y A l -
varez, Compostela 141. Precio: $3 Cy. fran-
co de porte. A c o m p á ñ e s e al pedido su im-
porte. 
Librería "Ntra. Sra . de Belén." Habana. 
10553 alt. 8-12 
TINTURA FUNCESi VEGETU 
L a mejor y m á s smcíIí í a p l i c a r . 
D e mentar en la s p r i n c i p a l e s larnaac ias y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. OENTRA.L, Agaiac y Obrapia. 
C 2421 , 26-26 As 
i i i S IN R I V A L ! ! 
J a b ó n L A F L O R ! 
I t í k ELABORADO CON 
W H I E L de V A C A WÍMm ESPECIAL ÍJE 
E d . P l a n t é . 
B l a n c j u c a i | 
C o n s e r v a d C u t i s 
DE VENTA EN TObAS LAS SEDERIAS 
^ 8 
ANUNCIOS T R U J I L L O MARINv 
U S E N S E LOS AFAMADOS POLVOS D E 
C 2461 
" L A CONSTANCIA' 
alt. 13-í 
nerso. 
C 2626 1-12 














tencias de :: :: 
n o e s u n o d e t a n t o s p o m p o s o s a n u n c i o s q u e s e 
p u b l i c a n ¡ E S U N A L I Q U I D A C I O N R A D Í C A L ! 
Ahora les toca el turno á las medias: Hay 5 , 0 0 0 pares de 
medias linas, para niños, que valen á 4 0 centavos y se liquidan 
á 10 centavos. 
Ante las enormes vidrieras de L E P R I N T E M P S se agolpan 
los transeúntes, y, al contemplar, atónitos, las preciosidades que 
en ellas se exhiben y ver los precios rebajados á la cuarta parte... 
¡naturalmente,! entran y se ¡aprovechan! 
¡En este mes no quedará tela sobre tela! 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas que del interior de la Isia ntvs las p:. 















5 ^ ! 
D E S P U E S d e l B A L A N C 
REALIZAMOS TODAS LAS EXISTENCIAS BE f E B A i H 
Hemos hecho una gran rebaja (verdad) en ta- H 
dos los artículos y es necesario perder en ellos, an 
«l^Í tes que tener que guardarlos para el año entrante. Hi 
t 
V 
Los vestidos de linón bordados, que valían á $14, $15, $16. $18, $20 y 
$30, los damos hoy á $8, $9, $10, $11, $12, $14 y $15. Aún queda bastante 
tiempo de calor para poder usarlos. Son modelos recibidos hace un mes. 





V * • * 
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I L A H A B A N A 
Rogamos á las damas vean nuestro 
surtido y nuestros precios antes de 
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